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i á SOTA BEL i l i 
E l M u n d o pide, njeior dicho, 
exige á M á x i m o G ó m e z que hable. 
N o podemos esperar, dice, qae el 
general , esta vez, se encierre en sa ya 
b i e t ó r i c o silencio, dejando qae cada 
onal lance sobre su i l u s t r e nombre el 
j u i c i o que le venga en ganas. 
Las cirounetanoias son excepciona-
l e s las manifestaciones qne se le cuel-
g a n revis ten gravedad 8atna,y ia ten-
s i ó n nerviosa que ellas han desperta-
do , realmente e x t r a o r d i n a r i a , para 
que podamos resignarnos á con t inua r 
®n la ignorancia de la verdad , t r a t á n -
dose de cnefetión de su^o t a n trascen 
d e n t a l í s i m a . 
Precisa saber si el general G ó m e z 
ha aceptado la Ley P l a t t y hecho de 
la misma la a p o l o g í a qae nos ha dado 
á cooccer el cable. Es este u n pan to 
cap i t a l . Es necesario saber cual ha s i -
do t a m b i é o el a loa t íce de saa palabras 
acerca de la a n e x i ó n . 
l í o paede, no, el general G ó m e z ne-
garse á responder á la i n t e r o g a c i ó n 
que el pnebio oabano le f ó r m a l a , p o r -
que aonque él no pertenece á p a r t i d o 
p o l í t i c o algono, n i aspire á la presi-
dencia de la R e p ú b l i c a , ea icf laencia 
ha sido d i rec ta y decis iva en cuanto 
ba afectado á los asuntos p ú b l i c o s . 
Y de la reppnesta del general G ó -
mez penden ronchas cosas 
¡Dichoso JEl M u n d o q n e aún es-
pera en las declaraciones ó aclara-
c i o n e s de su general! 
Don Juan Gualberto G ó m e z ya 
DO se bace ilosiones respecto á ese 
particular. Su única esperanza es 
c n a m e v a revolución. V é a s e c ó m o 
ee expn só en el banquete que ayer 
celebraron los franceses en la Cho-
rrera para conmemorar la toma de 
la Bastilla: 
D i j o : qae la r e v o l a c i ó a francesa 
e i r v i ó de g é n e s i s á las modernas re-
volaciones, qae las l iber tades y los de-
rechos i od iv ida^ l ea proclamados han 
r ep^ rca t i do en el ü n i v e r s o entero, qae 
Ouba r e c o g i ó las ideas sobl imes de 
eqnellos cerebros. 
Tra jo a co l ac ión el sejior G ó m e z un 
epotpgma pronunciado j jor na perso-
Eiaje ( ó ' e b r e , espres^nda cae si la re-
voinu iór . de! &Qo ^ M M » ^ O p rodajo 
rc&aU^dos de&üií ivoeí , é s t o s queduro t» 
c cmp l imen tados con la r e v o l n o i ó n del 
oaaren ta y ocho. C u b a . — c o n t i n a ó el 
orador—se bai la reiativacoente en idén-
t icas ccndioiones. 
Si por el hado a d v e r s ó l a s revolocio-
pes nopstras no han tenido el resul ta-
do ebecloto qne se propusieron, acaso 
venga o t ra n;Qy p ronto qoe hsga lle-
ga r á la meta Jas l e g í t i n j a s aspiracio-
laes de eeta t i e r r a desgraciada. 
K l s ími l sería exacto si Cuba fue-
se una gran nación y las revolucio-
nes cubanas tuviesen por objeto, 
como las francesas, derrocar un 
rég imen ó cambiar la torma polí-
tica y social del Estado; pero Cuba 
es un pueblo pequeño y el objeto 
de sus resoluciones fué y tendría 
que seguir siendo el de sacudir el 
yago impuesto por fuerza mayor. 
Y como contra la fuerza no hay 
resistencía,;por eso Francia , que vió 
triunfantes sus ideales revolucio-
narios el año cuarenta y ocho, tuvo 
que resignarse á ver mermado su 
territorio el setenta. 
E s verdad que los franceses es-
peran aún en la revancha; pero 
¿sería cuerdo pensar aquí en ella, 
hab iéndose sustituido la fuerza de 
España, que p e q u e ñ a y todo era 
incontrastable, con la de los Esta-
dos ü nidos! 
Si el Sr. G ó m e z hubiera dicho 
que andando los tiempos pudieran 
convertirse los fuertes en déb i l e s , 
habría estado razonable; pero al in-
dicar la posibilidad de otra revolu-
c ión redentora, para, mmj pronto, 
no ha dado muestras de ser hom-
bre muy práctico. Sin embargo, 
respetamos su fe y admiramos su 
ecuanimidad. 
O B N T R O Q B K E R A L DB V A C U N A 
L a orden n ú m e r o 165 del C u a r t e l 
General iaserta en la Gaceta el d í a 25 
de j a a i o del presente a ñ o , hac iendo 
Ley lo informado por la C o m i s i ó n de 
Vacuna, en orden á la i m p o s i c i ó n de 
la i n o c a l a c i ó n vaccinal entre nosotros, 
con el c a r á c t e r ob l iga to r io y á la ins-
t a l a c i ó n á la vez, de an Centro Gene-
ra l de V A c a n a e i ó n , para qua en mayor 
escala realice los elevados y h n m a n i -
tar ios fines qae ba venido l lenando 
hasta ahora ei Centro del propio racno 
establecido en esta p rov inc ia desde el 
a ñ o de 1888 por la Esoma. D i p u t a c i ó n 
P rov inc ia l de la misma, hoy á ca rgo 
del Gobierno C i v i l de la c iudad . Cons-
t i t u y e n dichas resolocionea no verda-
é dero progreso hace l a rgo t i empo d e -
seado y ea obsequio del caal se hic ie-
• ron m á s de una vez los roas cotubles 
esfaerzop; inspirados por los resa l ta-
dos obtenidos en diversas n&oionee, y 
p&r t i c a l a rmtnee er A l e m a n i a , donde 
h a c i é n d o s e frente á la igcoraoo ia dtí 
mochos, á las prevenciones de algo-
nos, y sobre todo á la negl igencia de 
las masas m á s i r res is t ib les qae el es-
p i r i t a de r e b e l i ó n , ha in sc r i to en sos 
c ó d i g o s el precepto t o t ^ l a r de la VA-
c a n a c i ó o forzosa, j a s t i f i o a i a impos i -
c ión lega! en v i r t u d de qae el Es tado 
L o indecible, lo que está fuera de toda ponderac ión , es el 
nuevo calzado que enviado por nuestro i n t e l i g e n t í s i m o J u a n 
Oot, hoy en nuestra fábrica de Cindadela, acaba de llegar. Hor-
ma adaptable al pie genuinamente criollo, pieles especiales y 
frescas propias para este clima y lijereza y darac ión á la vez, 
era el ideal acariciado por el Sr. Oot y todo esto lo ha resuelto 
con creces, con su pericia indiscutible, como lo demuestran las 
primeras remesas que acaban de llegar á la peleter ía 
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ALONSO ct^FUN^ e s ^ oncios t>4> 
tiene el deber de ga ran t i za r l a sogari-
dad p ú b ü o a , si el poder j a d i o i a l posee 
el derecho en nombre de la sociedad 
que representa de cas t igar á loa qae 
han quebrantado las leyes, caben a l 
mismo t iempo á los poderes p ú b l i c o s 
la sagrada o b l i g a c i ó n de poner á en-
bierto á las colect ividades humanas , 
por medio de me-didas p reven t ivas y 
represivas de todas aquellas cansas 
capaces de conspirar cont ra los p r i v i -
legiados faeros de la s a lob r idad p ú -
bl ica , y p r inc ipa lmente con t ra la exis-
tencia y p r o p a g a c i ó n de las enferme 
dades contagiosas de c a r á c t e r e p i d é -
mico qae con t an ta fac i l idad l l evan 
consigo la d e s o l a c i ó n y la maertejaien-
do esa i m p o s i c i ó n tan to m á s ex igente 
cuando se t ra ta , como ocurre en el pre-
secte caso, de ona de las afecciones 
m á s peligrosas que j a m á s haya casti-
gado á la poca precavida human idad 
y ante la cual t iene la vacuna el dere-
cho ind i scu t ib l e de imponerse con el 
c a r á c t e r legal , cuanto qae si ella ea el 
ú n i c o y eficaz preservat ivo de t a n mor-
t a l dolencia, si no const i tuye sobre to-
do la an ima l por sí causa p a t o g é n i c a -
SÍDO por el con t ra r io es mas bien mo t i , 
vo, como creen alganos^de a u m e ü t o , e n 
la v ida media de las poblaciones, á los 
poderes p ú b l i c o s toca coando las con-
quistas de las Ciencias se elevan á la 
c a t e g o r í a de verdades jus t i f icadas por 
la e x p e r i m e n t a c i ó n y comprobada por 
los hechos, l levar las á la p r á c t i c a en 
ca l idad de preceptos legales, interesa-
do como e s t á n en esa refio!uoióo,el bien 
de la P a t r i a y los sagrados fueros de 
la humanidad . 
Si S í u a r d M i l , ha dioho que el ha -
cho de v i v i r en sociedad, impone en 
i n t e r é s de ios que le rodean, el deber 
de no per iudioar los interesas de los 
otros que deben ser considerados oomr< 
derechos, y en real izar cada nao cuan-
tos esfuerzos fuesen necesarios p*ra 
defender ia sociedad y s i s mietnbroa 
de todo lo que faese capaz d é perju-
dicarlos, t iene esa misma sociedad el 
derecho absoluto de imponer sos de-
beres á los qae pre tendan exensarse 
de f i l o s . . 
Spencer, la r e p r e s e m t a o i ó i m í 3 ga-
ouina del i n d i v i d n a l i s m o , acepta que 
el dominio propio del l i s t ad^ , corres-
ponde la admiois t rAc ó i de i a^ t io i a y 
la segur idad i n i r a et extra, o^mprea-
diendo entre las a t r ibach nea re í t vas 
á la g a r a n t í a i n t e r io r , las p re i ; a i a io -
m-a cont ra las epidemias. 
Todo el muado p roc iam* con oreru-
el derecho ind i^oa t ib le q u ^ tieae el 
hombre sobre sa domic i l io , efco ; pero 
oadie pregona el derecho n a t a r a l qoe, 
le asirte a todo i d d i v i d o o na ordea á 
la c o n f e r v a o i ó a de la s a l ad y de la 
v ida . 
Mocbo se ba legislado ^obre ciertos 
part ioalarea de escaso i í ; t^só ; pero 
n>-d» ó p ro* se h > h^oh * p . r a sosten 
U T por medio de in s t i t ac io !:»& ju i i c ia -
b s permftnent^s, lo qae mán i n t e r é s , 
á la eoíMHdHd en cuatito r^flare á ia 
sa lud de los pueblos, qae ea y s^ rá 
siempre la suprema ley del Estado. 
Por o t r a par te , si al vacanarse un 
i n d i v i d u o , no s ó l o ee procura aa coa-
v e n i e n a i » , sino el beneficio de ios de-
m á s , si el progreso moderno, como ha 
dicho u n h á b i l j u r i s p e r i t o t iende á dar 
leyes de c a r á c t e r social y esfuerzo en 
l e v a n t a r á mayor a l t u r a la sa lubr idad 
popular , e a t á n loa gobiernoa, máa qae 
autor izados, obl igadoa á nombre del 
progreao, y en i n t e r é s de las doct r inas 
de la é p o c a , á imponer aaa p r á c t i c a 
qoe ev i tando pel igros colectivoa, pro-
porcione benef ioíoe i nd iv idua le s . 
Dos inmensos bienes qoe en pos de 
sí ha t r a i d o la impos i c i 'm legal de la 
v a c u n a c i ó n , han sido comprobados por 
el poderoso c r i t e r i o del n ú m e r o , como 
lo acred i tan las e a t a d í s t i c i s coofeooio 
nadaa p r inc ipa lmen te ea A l e m a n i a , 
que ha l legado por medio de la vaoa-
n a o i ó n o b l i g a t o r i a , á reduci r á la ne-
g a t i v a c i f ra de O, la m o r t a l i d a d por la 
v i rue l a en las filas de so e j é r c i t o de 
mar y t i e r ra ; siendo só lo las relaciones 
con los p a í s e s l i m í t r o f e s , la causa de 
fsa escasas, por no decir raras inva-
sí nes y devociones provocadas por 
t a n m o r t í f e r a enfermedad en el seao 
de las poblaciones, 
En el p e r í o d o de 1863 á 1873, una de 
las é p o c a s en qne la v i rue l a hizo alar 
de de sus m á s te r r ib les estragos epi-
d é m i c o s , provocando esta a f ecc ión m i -
llares de v í c t i m a s , d i ó oa promedio 
anual de fftllecidos cua t ro v^oes mayor 
qae en loa p a í s e s donde la v a o a u a o i ó a 
era ob l iga tor ia , 
Si se t ienen en oneata las fao i l ida-
des qae proporciooa la v a c a a a o i ó o 
anaal, las grandes cant idades de v í r o s 
qne proporc iona , la rapidez coa qne 
pe rmi t en las comunioaciones moder 
naa, su fácil t r anspor te y la eficacia 
reconocida de ese g é n e r o de iooca la 
c ióa vacc ina l , sorprende, a ú a m á s , en-
tr istece al á n i m o m á a indi ferente ver 
t o d a v í a figarar ea las tablas mor tao-
riaa de las naciones m á a adelantadas 
á la p U g a variolosa 000 ana cifra bas-
tan-e - í o e n t a a d a . 
Los impor tan tes t r bajoa de H e r 
n ox , le Brachad Geraad y otros qae 
p a d i ó r a m o s c i tar , baa dem^atra lo qoe 
los procedimientos de i n s i a a a o i ó a en 
orden á la i n o c u l a c i ó n vaccinal no con 
dacen á resaltados favorables, si no se 
i n n i a n p^ r disposiciones e n é r g i c a s por 
par te de las autoridades c iv i les ó m i l i -
tares, i iendo ^ n t a l concepto la vaca-
fia iióíNi ob l i ga to r i a , no PÓ O un medio, 
efi iaá para vencer todas las resisten-
cias, aiuo el reoorao fáoii de sa lvar las 
poblaoioa- s, y print i p a í m e n t e las colo-
nias dtil »z te var io loso . 
No son can só 'o los derechos de la 
sociedad, n i las p re r roga t ivas de la l i -
be t ^ d i n d ¡ v i d u a l , las que rec laman ei 
o a r á ' t e r leg*l d é l a v a c n n a c i ó n , sino 
loadereohrs del d é b i l c o n t r a e ! iner te , 
del r e c i é n nacido incapac i tado por so 
temprana e !ad de velar por ¡es in t e re . 
ee« de fsn oofisprvaoión puestos e;i pe l i . 
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gro por 00 padre negl igente ó ignoran-
te, y en a l g ú n tan to ca lpab 'e por so 
abandono y fal ta de capacidad. 
Se ha dicho que la ley s e r í a i luaor ia 
porque la s a n c i ó n propuesta es i ne ign i -
ficante, y qae las mismas disposiciones 
admin i s t r a t i vas con los gastos necesa-
rios, s u s c i t a i r í a n ventajosamente á la 
ley. 
A h o r a bien, es probable,por p e q u e ñ a 
que faese la m u l t a impnes ta a j u s t á n -
dose á la ley, qae se vacunase menos 
con esta que antes de promulgarse , y 
en cuanto á las medidas a d m i n i s t r a t i -
vas y los gastos, la ley s e r í a precisa-
mente la base en que se a p o y a r í a n pa-
ra ex ig i r los . L a ley, en una pa labra , 
c o n s t i t u i r í a un beneficio para todos, 
pues no o b l i g a r í a m^s que a l Es tado y 
4 las adminis t raciones . 
Los adversarios de la v a c u n a c i ó n 
ob l iga to r i a , han invocado sucesiva 
mente la pos ib i l idad d é l a i n o c u l a c i ó n 
de la s íf i l is , de la erisipela, la t r a smi -
s i ó n de la taberoulosis, de la d i f t e r i a , 
s a r a m p i ó n , etc. A b s t r a c c i ó n hecha de 
ia s íf i l is y la erisipela los v a o u a ó f o b o a 
ao han proporcionado n i n g ú i hecho 
pos i t ivo que acredi te so o p i n i ó a ; es-
tando boy demostrado en orden á la 
e-ífiüs basta para e v i t a r l a emplear la 
vaouna an ima l ; siendo la er is ipela i n -
fecciosa un hecho desconocido, cuando 
el vacunador pone en p r á c t i c a los re 
corsos poderosos de ia antisepsia. 
Se ha invocado cont ra las ventajas 
de la i m p o s i c i ó n legal de la vacuna los 
derechos de ia l i be r t ad i n d i v i d u a l , 00 
mo si la l i b e r t a d de los que rechazan 
la vacuna nofa í j se tan respetable como 
la de los qoe t e m e n á la v i r u e l a . 
Por o t r a parte, la l i b e r t a d i n d l v i -
dua l t iene sas l ím i t e? : por un ex t remo 
la l i b s r t a d y por o t ro ia segur idad p ü 
bl ics ; pues como dice muy bien R a -
chard , en su obra c l á s i c a de 
Higiene Social , un padre de fa-
mi i i a no t iene el derecho de conservar 
en su casa á sus hijo?, s in vacunarse, 
pudieado con raer la v i rue la y espar-
c i r la ea todo el bar r io , como no le 
acuerda tampoco la ley el derecho de 
acamular en su domic i l io provis iones 
de d i n a m i t a bajoe! pre texto de no creer 
en s u s p r o p i dadea explosivas. 
De esa l i b e r t a d i n d i v i d a d l se ha h e -
cho a b s t r a c c i ó n al establecerse las cua-
rentenas, al orearse los cordones sani-
tar ios al imponerse el a is lamiento y la 
d e s i n f e c c i ó n sin que nadie haya alega-
do los p r iv i l eg ios de esa l i be r t ad i n d i -
v idua! 7 ^ n i s r j i a l , cuando esas p r á c t i -
cas sani tar ias han sido aceptadas como 
n eceearias. 
S3n los p a í s e s en que la l i b r t a d í o -
Mvidnal es muy respetada, como o c u -
rre en los Estados Unidos , los va r io -
losos son t ra tados como p e s t í f e r o s ; los 
m é l i c o s e n b á n obiigados, s o p e ñ a de 
aoa faerte mai ta , á denunciar la exis-
tencia de todo oasode ese mal , y los con-
sejos de Sanidad t ienen el derecho de 
enviar por faerza al Hosp i t a l de va -
riolosos á todos loa qne no orean estar 
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en su domic i l i o en condiciones perfec-
tas de a is lamiento, no permi t iendo á 
o ingun viajero, oomo ocurre entre no-
sotros, el ser conducido á su puerto sin 
la p r ó v i a o p e r a c i ó n de la v a c u n a c i ó n , 
y r e v a c u n a c i ó n , por indeleb 'e que sean 
lasc icat r i f íe i i qae cb-^teuten de so p r i m i -
t i v a y perfecta i n o c u l a c i ó n vaccinal ó 
los estigmas da una v i rue la ; medidas 
prot i iact ioas que son m á s ten t^ tor ias 
á la l i b e r t a d i u d i v i d u a ! qae la r b iga= 
c ión de dejarse hacer ea el brazo a l -
ganas picaduras dest inadas á la ÍBOCU* 
l a c i ó a de l precioso preserva t ivo de ¡a 
v i rue la . 
L a ley por la cual abogamos no pos» 
de ser j u z g a d a como a n t i p o l í t i c a sino 
como m u y popular , en v i r t u d de qoe 
ella oon t i tuye á no dudar lo , un beue-
ficio en todos los p a í s e s c iv i l i zados , y 
el medio de l l evar á debido efecto loa 
votos de la A c a d e m i a de M e d i c í o a de 
P a r í s , conaiguado en un informe de 
Mr , Kergaradeo con mot ivo de las epi-
demias variolosas y que á la le t ra d i -
ce a s í : "Pertenece á la A d m i n i s t r a c i ó n 
Soperior real izar medidas prontas y 
eficaces cont ra un ma l t an g rav^ , y 
asegurar el t r i un fo del m^s grande, d e l 
m á s úrdl de los descubrimieutos de la 
M e d i c i n a en los t iempos modernos." 
L a c r e a c i ó n de un Ü e n t r o Social da 
Vacuna , fancionando bajo la in te rven-
c i ó a de entidades competentes sobre 
la mater ia , que ofrezcan todas Isa ga-
r a n t í a s de pos ic ión c ien t í f i ca , y de res-
pe tab i l idad profecional , d á n d o l e ia 
preferencia á la v a c u n a c i ó o a n i m a í , 
se impone como ana i n s t i t a c i ó a d e s t i -
nada á serv i r hoy de base á la o rgan i -
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a completa de la 
vacuna, y como todos los estableci-
mientos de su í n d o l e cooeagrados á la 
c o n s e r v a c i ó n y propgg ic ión incesante 
de la vacuna mediante noa só r ie de 
inoculaciones ó trasmisiones de la va-
cuna a n i m a l sino s e g ó n in tenciones 
que ab r iga el ac tua l Secretario ae Go-
b e r n a c i ó n , quien conserva sus afioio-
UPS á este ramo qoe c u l t i v ó con em-
P^ÜD, en é p o c a no muy lejana, á cons-
t i t u i r el n ü e i e o de un I n s t i t u t o Na-
cional de Vacaoain 'ó í des t inado a l a 
vez, a l es tudio esperim o t a l y o l ío ico 
de la vacuna en los seres de la escala 
an imal en qoe ee posib e su desarrol lo , 
as í c i m o el de todos los ade lan tamien-
tos y progresos qne sobre este afc-uoto 
se bagan en otros pa í sep j asociando 
sus esfuerzos á loe que en todas partes 
se realiz i n hoy en i n t e r é s dal descu-
br imiea tp de! verdadero g é r m e n de la 
vacuna, y repet i r las invest igaciones 
que con tan ta avidez su haoeu a n u a l -
mente en intes é-» de la Seroteravia au to 
va r ió l i co , in ic iada por E ; m >ad y 
h b lmente repet ida por Aucae, S Ü -
muel Be rcke i in , I I ave etc. y de cu-
yos trabajos realizados hoyen el te r re-
no especulat ivo espera la ciencia de 
m a ñ a n a obtener refeuitadí.a p r á c t i c o s 
y trascendentales. 
L a v a c n n a c i ó n ha «{d-* í c b . a r s d a 
ob l iga to r i a entre nosotros, ana legia-
y se hacen p o r m e d i d a 
DE $10.60 EN ADELiWTE. 
Se b a n r e c i b i d o los n u e v o s Modelos 
dv Sombreros p a r a e l 
V 1 0 3 JRJ J L I s T O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
c u s í a-l J l 
era Tealry til J E Ẑ ü" 
C o m p a ñ í a de z a f a n e a. F u a c i ó a 
por t s e d a s todos ios d í a s . L . a n a ; a s 
oon e n t r a d a 4 0 c t s í_a bo - i t a co-
m e d i a t i tu lada: S-tfisfecko me queda 
con lo* tres platos, postre ;/ c a / é . P a l -
cos á $ 4 c o n c a a t r o c a ü i e i t o a . c e m -
p u e s t a de v a r i a d o s u r t í a © de pla-
tos c o n cha m p a g a e i ^ c i u s ve. B a-
trada á p j-taiso p s r a el m j a ó l c g o 
de un g a z ^ a c h s fresco á i ~ an i a l u -
z a , 1 5 cts . F u n c i ó n da abono por 
3 0 d í a s de $ 1 8 en a del a n t s . - E m -
p r e s a r i o , F ranc i sco C. L a i n e z . 
FüAüO 102 Teiéloao 556 
48r6 IR» 6 
i mies 15 de ju ! o de 1901. 
FÜSCIOK PUK TANlíAft. 
A i a s 8 y l O 
iEl Cabo Primero 
A l a s 9 
A las 10 
Juicio Crál 
El Capote de Paseo 
6E&NG9IPAHliD£ZaBZüELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O ». 12 6 16-16 J l 
Frecies por la tunda 
Grülo* $ 2 00 
PaJoo* „ ] 25 
LooetacoB e n t r a a \ . 0 50 
Bntaoa oon i a e m . . . . . . 0 50 
Asiento de t e n n i i a . . . , . , . . . . „ 0 35 
Idem de Paraico 0 30 
JÍDirada general,... . 0 30 
Idem á teriQiia 6 paraíso. . . . 0 20 
Kl v'ernes 19, estreno del juguete en nn acto 
E L T I O í^E A L C A L A . 
B P E n ensaye la jaríne't en d.s acloe L A V I R -
G E N D E L M¿R. 
EL TRIáNON, Ssaterla íe IIltÉ F la m afsmáa k ia mM per ralsr IOS upes « t a m p seMOCaD, Sombreros do paja para la e&tación de $1-50 á | 5 plata. Obispo 32 
0 1148 26-1 J l * 
OTRA NÜEV1 REMESA 




Acabamos de recibir ana g-an remeda d? 
telas de verano, verdadiraa covedalee en 
D'.ntaeescok-id s do fantasía, qne han de 
ílaiEar sobren aneia la atención de nues-
tro público. S-guiñóos el eietema de ven-
tae Dor departamento ó mesas, 
GRANADINAS de color, dimitís, céfiros, 
nansuk*, maseliDaj» bordadas, blancas y de 
color, todo de ó tima novedad de los ceo 
tros de la moda—Gran masa de C E F I R O S 
nansuks, p i q c é s , vicbys, inñaidad de esti-
los ríe varano á 15 c ? n t a v o 8 . 
C L A N E S —Otra mesa de pintas escogi-
daSi c'ase» muy finas, á 15 centavos. Otros 
olanes más fióos á 20 y 30 cts. Hay que 
ver estos clanes para convencerse do que 
no bay en la Isla de Cuba quien tenga un 
surtido tan vanado, ni tan precioso. 
VICHIS , muchas clases, bonitos pintados 
á esc^jer Piq lés blanoca y de co'oies muy 
variados. Percales franceses, ültima y sor-
prendente novedad-— SOBRECAMAS de 
hilo y algodóu francesas muy bonitas y ba-
ratas. 
SEDAS.—Dos grandes mesas repletas de 
a das preciosas, nnae á 50 y otras á 75 cts. 
Hay además otras mesas atestadas de se-
das, el mejor surtido que ba venido á la 
Habana y que vendemos á precios baratí-
simos, 
M I S C E L A N E A . - Sábanas para baño, 
toallas, medias de olán fr&ncesas, pañue-
los blancos y de color para señoras y ca-
balleros, medias de todas clases para ni-
uoe, á ÍOÍOS precios, colgaduras de ponto 
M E J O R E S T E L A S A P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S 
bordadas, mnse'inas para mosquiteros é 
inflniiad de artículos que si ria imposible 
enumerar encootrará el publico en 
L A G R A N S E N O J R A 
casa que orresponde al favor que le dis* 
pensan veodiendo siempre las 
0 1313 
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D I A R I O D E L « A ^ M A U I X . 4 ~ J u ! ' 3 1 5 ^ i s o i 
l e c i ó a en s r r o o n í a , oon la p r o m a l g a d a 
ku Iftw uaoibnes, donde existe esa i m -
po8icióD legal ha Pido d ic tada . U n 
Oen t ro General de V a c n D a c i ó a fie ya 
a establecer en a r m o n í a coa las mejo-
ras in t rodaoidas boy eneete g é n e r o de 
f s t ü b l e o i m i e n t o a sani tar ios , y como 
noa necesidad hace largo t iempo re-
c lamada, como b^se necesaria para la 
a d m i n i s t r a c i ó n de tan impor t an t e ra-
mo de la p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó o , lo 
ó o i o o qae fa l ta como elemento, m á s 
necesario, iodispeneable, para qae tan-
tas esperanzas se convie r tan en ana 
apetecida rea l idad y qae por lo t an to 
nos ooloqoemos con t an preciosos re-
corsos en condiciones favorables para 
hacer frente á ¡as ter r ib les aseohansas 
de la v i r ae l a y lograr d e s t r o í r por 
completo la cabeza deesa h i d r a fa ta l , 
es prestar le á la i n o c a l a c i ó n y propaga-
c i ó n de la vacnna el celo, i n t e r é s y 
perseverancia qae e í t a demanda, no 
o l v i d a n d o j a m á s como d e c í a el i n o l v i -
dable pa t r ic io D r . don T o m á s Romay, 
t a n d igno de la g r a t i t u d de la impar -
c ia l pos ter ior idad, y á qaien debe (Ja-
ba la i n t r o d a o c i ó o del precioso preser-
v a t i v o de la v i rae la , qae la vacuna 
aemejante al fnego sagrado de las Ves-
tales , necesita de an p á b a l o c o a t í -
nao y de ana perenne v i g i l a n c i a . 
D R . L . M. O. 
E L P E E C I O D S U N A N A R I Z 
Madame N i t o d , conocida por haber 
pub l icado varios a r t í c u l o s de r ev i s t a , 
nna noche del pasado i n v i e r n o regre-
Baba á so domic i l i o , del tea t ro , en un 
coche de la c o m p a ñ í a de oarruajes del 
G r a n H o t e l . 
E n el camino, avenida de J e n » , en-
c o n t r ó s e nn c i l i n d r o de vapor qae t ra-
bajaba ruidosamente en la r e p a r a c i ó n , 
de la v í a , cuando el caballo, espanta-
do, se d e s b o c ó , der r ibando al cochero, 
que en su c a í d a r e s u l t ó gravemente 
her ido . 
E n cuanto á madame N i t o d , d e s p u é s 
de vac i l a r algunos instantes , se resol-
v i ó á arrojarse del carruaje , yendo á 
para r en su c a í d a á unos diez metros 
de d is tanc ia c a u s á n d o s e graves oontu-
Bienes y resul tando con la nar iz com-
ple tamente destrozada, lo cual es una 
sensible desgracia para ana j o v e n y 
hermosa mujer de t r e i n t a a ñ o s de 
edad. 
A coeeouenoia de este accidente, 
e l la p i d i ó ante loa t r ibuna les i n d e m n i -
z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios á la c o m -
p a ñ í a del G r a n Ho te l que se h a b í a 
hecho sus t i t u i r por una c o m p a S í a de 
seguros cont ra aooideatea. 
E s t a r e s p o n d í a á la demanda de la 
interesada, que no p o d í a aquel caso 
ser caso de i n d e m n i z a c i ó n , toda vez 
que el accidente lo h a b í a p r ó d u o i d o el 
asombro del cabal lo desbocado par el 
r u i d o de una m á q u i n a , lo cual consti-
t u í a un caso de fuerza mayor; a d e m á s 
l a loca tar ia del carruaje h a b í a comet i -
do nna grave imprudenc ia pre tendien 
do bajarse del carruaje. 
E l t r i b u n a l no a d m i t i ó n inguna de 
las dos objeciones, y si b ien la in tere-
sada p e d í a 15.000 francos de i n d e m n i -
z a c i ó n , fué condenada la c o m p a ñ í a del 
G r a n H o t e l á abonarla 7.000 francos. 
E L C0NCIBET0 E C O N O M I C O 
CON C A T A L U Ñ A , 
PETICION 
Barcelona 21 . 
L a Sociedad EcoDómica ba telegraGado 
al ministro de Hacieodii pidiéndole para la 
región catalana el coocierto fcooómioo ea 
armonía con las tradieioüea trib^oanaa an-
teriores á 1845. 
También pide laeu?peü?ióo del coDcar8o 
para el arriendo. 
PROTESTA IMPORTANTE! 
Vilian'uevií y Ot l f rú 21 , 
Acabo de celebrar aoa interview con el 
alcalde de eeta pobiacióo, doo Juan Bru-
quer, sobre el asunto del coocierto eco-
nómico. 
Dice qae el coDeierco, tal como lo piden 
los diputados catalaaisla?, sena PÓ!O bene-
ficioso para Barcelona, y COD ÓI DO se conse-
guiría otra cosa que cambiar el c&Btralistnd 
absorbente de Madrid para trasladarlo á l a 
capital de Cataluña. 
E l "Diario de Viüanuepa y Geltrd" apo-
ya la opfnióa del alcalde. 
Varios centros induatriales y diversas 
corporaciones particularesoatAu igaalmeo 
te de acuerdo con el pensamiento del seúor 
Bioquer. 
Barcelona absorbe, cada dia más, la vi-
da de las poblaciones subalternas de Cata-
luña; así ea que el referido concierto se 
ría la muerto material de la región ca-
talana. 
Se protesta de la supreraacia de Ba--
celona en todos losasuntoa administrativos 
y económicos. 
" L a Voz de Cataluña" combato enérgi-
camente al alcalde y al "Diario do Villa-
nueva y Geldrú.'' 
L a opinión general esU dividída; opi 
nando unos en pro y otros en contra del 
concierto. 
AOUEBDOS DE LAS SOCIEDADES 
B A E O E L O N E S A S 
Barcelona 21. 
Ahora comienza á circular ei rumor de 
que ayer se reunieron en la Liga regionalis 
ta los señores Perrer y Vidal, Pella, Por-
gas, marqués de Campa, Mateu, Vilarasnt, 
Cauterell, Serra, Faoé, Valla, Vicent, Nelio 
presidentes efectivos ó accideatalea de las 
sociedades E l Fomento, L a Económica, 
Instituto catalán da San Isidro, Ateneo 
Barcelonés, Cámara, Liga, Círculo de la 
Unión Mercantil, Sindicato gremial, etc., 
etc. 
En esta jeuoión, según parece, se acordó 
la línea de conductaque se deba seguir pa 
ra evitar el concurso de arriendo de las 
contribuciones y lograr el concierto ecouó-
mico. 
Presidió el vicepresidente do la Liga re-
gionalista, tomándose, á lo qne ee dice, im-
portantes acuerdos, qae se proponen no ha 
cer públicos basta qua tengan éstos com-
pleta autorización por contar con el aseo 
timiento de las entidades representadas en 
la junta. 
De la reunión se levantó el acta corres 
pondiecte. 
L A M A N I F i S T A C I O M A Y S í l 
M a d r i d 2i r e j u n i o de 1901. 
Propuesta la mauifestación á loa cooc 
rrentes al meetiog anticlerical por algún 
de los oradores, formóse á la s^ l i l a d 
teatro de Variedades. Iban delante los 
ñores Lerroax, Blasco Ibáñez, Soriano 
Junoy. Seguían en grupos distintos much 
d é l o s asistentes al meetiog y otras 
os 
se 
chas personas más, que se incorporaron 
la comitiva á madida que esta iba ava 
«ando. 
g^jbiiigiéronse todos por laa callas de At 





Abaio los jeeuitae! ¡Mueran loa clericales? 
¡Viva la libertad! ¡Viva la república! 
En la Plaza de Antón Martín apareció 
un retén de guardias de orden público que 
no hicieron acto alíjuno* de resistencia á 
os manifestantes El capitán que mandaba 
la fuerza dijo á los organizadores de 1» 
manifestación qne se disolvieran los grupos. 
No fué obedecido, pero se le prometió que 
DO se alteraría el orden. 
La mayor parte de ios ooogregados pe 
dirigió por la calle del Prado á la de Santa 
Cat lina y Carrera de San Jerónimo. Al 
llegar freote ai domicilio del señor Sagasta 
renovaroQ los gr i f s y sonaron los |siibido3. 
Cuando la manifestación pasaba por de-
lante del Congreso un hombre subió la es-
calinata, y apoyando su mano derecha en 
el león de bronce del mí?mo lado, dio va-
rios vivas á la libertad y á la república. 
Siguió la manifestación por la Carrera 
de Sao Jerónimo y calle dal Turco. Por 
momentos aumentaba el número de perso-
nas que seguían á los grupos de manifes-
tantes, y por momentos t i mbión crecían en 
ardor los aritos. Predominaban los vivas 
a república y loa mueras al clero. 
Al salir á la calle de Alcalá choca la ma-
nifestación con la gente que iba á paseo 6 
volvía de la plaza de Toros. Entonces los 
guardias de seguridad quieren detener el 
paso de loa manifestantes. Estos loa arro-
ian, sacan los del orden sua sables, redó-
blaose tos gritos, loe sustoa y carreras y so 
cierran las puertas de algunas casas y la 
única que había abierta en el Banco de 
España, 
Aquel momento de desorden, de tumulto 
y de pánico fué grave, y se temía que ocu-
rrieran choques violentos. No loshnbo por-
que sin duda los guardias tenían orden do 
no hacer nada y delimitarse á llenar la rú-
bllca de una intervención ineficaz. 
Según refiere un colega, janto al Banco 
hubo un incidente entre un teniente do se-
guridad y el señor Blasco Ibáñez por onos 
gritos que se dieron, diciendo el señor 
Blasco Ibáñez que algunos gritos qua se 
habían dado ól mismo los reprobaba. 
Entonces los manifestantes bajaron por 
el Prado y se produjo otro nnevo remolino 
de gente y otro momento, do confusión 
frente á los Jardines del Buen Retiro. Allí 
varios de lea roanifestantea empezaron á 
silbar á loa colegiales de San Ildefonso, 
huérfanos á quienes sostiene el Ayunta-
miento con profesores laicos. Loa que sil-
baban creyeron sin duda quo aquellos ni -
ños eran colegiales de alguna orden reli-
giosa, y de ahí la manifeatación. En todo 
caso no disculparía lo sucedido aquel error. 
Los niños se asustaron y se desparrama-
ron por las inmediaciones, siendo recogi-
dos poco despuéa para continnar su paseo. 
Siguieron los maoifeatantea por la calle 
de Alcalá arriba, y al llagar á la esquina 
de la de la Reina Mercedes ee presentó el 
gobernador civil, señor Barroso, qua bahía 
sido avisado de lo que ocurriu. El goberna-
dor invitó á los organizadores de la mani-
festación^ que ésta aa disolviese. Estaa 
indicaciones aon desoídas, y durando algu-
nos minutos el gobernador se ve rodeado 
de grupos que daban vivas y mueras. V a -
rios guardias de orden público desenvainan 
loa sablea para cargar sobre loa manifes-
tantes, esperando que éstos nosasalgan de 
términos de prudencia. En aquel momen-
to pasó por la calle de Alcalá, carea del 
lugar donde estaban los manifestantes, el 
carruaje en que venía la infanta doña Isa-
bel de regreso de la Plaza de Toros. 
Después los roanifestantea tta dividioroo 
en dos grnpoa, atendiendo sin duda indica-
ciones del Sr. Barroso. Dno y otro grupo 
se reunieron delante las tapias dai Ratiro, 
en el lugar en qua se verificaron los fusila-
mientos de los sargentos suble-v-ados al 23 
d i Junio del LU» AHÍ pronuoctiron bravea 
palabras en bumeoaja da los foídadoa loa 
Sres, Lerrous, Blasco Ibáñez y Palominos. 
L a manifestación quedó oütialooeoté di-
suelta en aquel momento. 
Muchos manifestaotes, sin embargo, a-
compañaron hasta en? d o r n i o ü i o a á loa so-
ñores Lerroux y Blaíco Ibíñez, aclamán-
dolea incesantemente. 
H o y se embarca para B o r o p a en ex-
e n r s i ó n p e d a g ó g i c a , nae*tro qoer ido 
amigo y colaborador el seSor doo Pro 
deaoio F e r n ^ n i e z Solares. 
Le defeeamos feliz viaje. 
E L G E N E R A L WOOD 
C o n t i n ú a mejor deen enfermedad el 
general . 
MÁXIMO GOMEZ 
H o y , á lae seia menos onarto de la 
m a ñ a n a , l l e g ó á eate puer to , á bordo 
del vapor americano Segurar-QI, proce-
dente de Noe va Y o r k , el m^yor gene-
ra l M á x i m o G ó m e z , a c o m p a ñ a d o de 
so h i jo Urbano y del s e ñ o r don A l e -
j a n d r o G o n z á l e z , aeoretario p a r t i o n l a r 
del Gobernador m i l i t a r de eafca I s l a , 
general Leooard W o o i . 
K a el r e m o l o í d o r J o s é (Jonsá/fa pa-
saron á bordo del 8€ugra7}$i para d a r 
lá b ienvenida al general G ó m ^ z , ade-
m á s de ana faraiiiarea, ios s igaientes 
s e ñ o r e e : el gobernador c i v i l , ganeral 
E m i l i o N á ñ e z ; don B ü s e o Oarfcaya, 
colector de est* Adaana ; general Ra-
fael de O á r d e n a s , Jefe de po l i c í a de la 
Habana; doctor A . A r ó a t e g n i y f ami -
l ie ; s e ñ o r Fresa y fami l i a , geoeralea 
don Rafael R o d r í g a e z y Moateagado; 
coroneles, M é n d e z , T r i s t á ; coronel A r 
mas. Jefe de po l i c ía de Gaaoabaooa; 
coronel don L n i s Yero, y loa s e ñ o r e s 
don R a m ó n Roca, U r i a r t e , P ina r , 
Onervo, Moreira y o a p i t á a de p o l i c í a 
s e ñ o r T t ive l y el de la p o ü c í a del pner-
to , don í f idoardo Laborde. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del genera l 
W o o d , p a s ó á bordo de! Siguranpa, 
para salndar al general G ó m - z j el t e -
n ien tede l e j é r c i t o americano Mr. Wel l s . 
E l general G ó m e z d e a e m b a r e ó por 
e l moeile de O a b a l l e r í a , á las seis y 
media de la m a ñ a n a . 
Se hospeda en la casa N e p t n o o n ó 
mero 10. 
E L SEÑOR J E R E Z 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para M o r ó n , con 
obje to de haceras cargo del J azgado 
de IA i n s t anc i a ó i n s t r a c o i ó a ae t q u e l 
t é r m i n o , el eeño r don Ernesto Jerez 
V a r o n a . 
E L S E Ñ O R NLÍ5EZ 
E l s á b a d o se hizo cargo uaevamea t t 
del despacho el Gobernador c i v i l de 
esta provinoia , D , E m i l i o N ü ñ e z , que 
se encontraba eu oso de l icencia . 
O A S 4 8 E E V U E L T A S 
E l secretario de Hac ienda ha dis-
puesto la d e v o l o o i ó n á D . Cir iaeo D í a z 
y D ' Magda lena P. V a l d é s , reepecti 
vamente, de las casas San S e b a s t i á n 
n ú m e r o 69, en Goanabacoa, y Morales 
n á n a e r o 59, en R e g í a , qoe se h a b í a i n -
cantado el Estado per d é b i t o s de con-
t r ibaoiooes . 
E L SEfvOR MAOlA 
E l s á b a d o ee hizo cargo inter ina-
meL^e ite la Secretar la de la s e c c i ó n se 
enoda de la Sala de lo c r i m i n a l de esta 
A u d i e n c i a , el of icial de ¡a misma ú o a 
V I S I T A 
H o y , á las nueve y media de la ma-
ñ a n a , v i s i t ó al c a p i t á n de l puer to M r . 
L u c i e n Y o u n g , el comandante de! bu -
q u e d e guerra gr iego A d m i r a l Miautes , 
que se encoeatra fondeado en este 
p o e r t o , 
JCNTA G E N E R A L 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a de la So 
ciedad I n d u s t r i a Rodada de la H a b a n a 
se avisa á los s e ñ o r e a socios que hoy, 
lunes 24, se c e l e b r a r á J u n t a genera! en 
ios sa l ines de d icha sociedad, Belas-
ooaín 22, altos. 
HONRAS 
E! p r ó x i m o m i é r c o l e s 17, á las ocho 
de la m a ñ a n a , ee c e l e b r a r á n en la igle-
sia del Santo A n g e l Ons todio solemnes 
honras en sufragio del a l m a de la se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a L o i s a Mosquera , d i g -
na esposa qae fné del s e ñ o r don Ma-
nual H e r n á n d e z Med ina , qn i en , como 
sus d e m á s famil iares , i n v i t a n á la re l i -
giosa ceremonia. 
ÜN R A M A L 
Se ha r e m i t i d o á l a a p r o b a c i ó n d e l 
Gobernador M i l i t a r l a s o l i c i t a d y pro-
yecto presentado por d o u M i g u e l D i s z 
para la c o n s t r u c c i ó n de n n r a m a l de 
f e r roca r r i l de v í a ancha de 13,420 me-
tros de l o n g i t u d en t re e l ex is ten te ea 
el Ingen io " L a Obneca1* y l a hac ienda 
Sa rabanda" en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
do O o l ó a , c ruzando á n i v e l el camino 
del C a i m i t o á l a H a n á b a n a , 
SEA E N H O R A B U E N A 
E a la l i s t a de notas ob ten idas por 
los a lumnos de las d iversas ciases que 
sostiene el Casino E s p a ñ o l de la Haba-
na, inser ta en o t ro l oga r de l a presente 
e d i c i ó n , figora el nombre de l a s e ñ o r i t a 
Pau l a L a r r a ñ e t a , que h a ob ten ido las 
de sobresaliente en t a q u i g r a f í a , escri 
t u r a á m á q u i n a , solfeo y t e rcer g rado 
de piano. 
A par que á la aventa jada y be l l a 
u i s o í p u l a del Casino, fe l ic i tamos oor-
d i a l m e n t e á a u padre , nues t ro a n t i g u o 
y quer ido amigo el s e ñ o r L a r r a ñ e t a . 
0 L AYUNTAMIENTO DEJ OI EN F U E G O S 
Pres id ida por el genera l Esque r ra , 
c e l e b r ó el viernes s e s i ó n e l A y u n t a -
miento d é Cienfuegos, t o m á n d o s e los 
acuerdos aiguientes: 
D a r un voto de confianza a l A l c a l d e 
i n t e r i no para que nombre , s u p r i m a y 
separe empleados. 
S u p r i m i r l a p o l i c í a r u r a l m u n i c i p a l , 
por e c o n o m í a . 
Sacar á subasta 3,000 pesos b i l le tes 
del Banco E s p a ñ o l de ia I s l a de Cuba , 
que hay en T e s o r e r í a . 
Hacer constar en ac ta l a fa l t a d é 
asistencia de los concejales d e m ó c r a t a s . 
NOTARIAS V A G A N T E S 
E n cada uno de loa pan tos que á con-
t i n n a c i ó n ae expresan se encuent ra va-
cante una n o t a r í a : 
I s la de Pinos, A ' q a í z a r , V iñ - i l e s , 
C o n s o l a c i ó n del Nor t e , C o l ó n , M a r t í , 
Pa lmi l las , S ü g u a la Grande , S*noüi 
S p í r i t u ? , Esperanza, Calabazar , O j a 
de Pablo , Rancho Veloz , Y a g a a j a y , 
S i n t a Cruz del Sur, M o r ó n , J i g u i n í , 
M a y a r í , A l t o Songo y P a l m a Sonauo . 
Los aspirantes a las mismas d e b e r á n 
presentar sus sol ic i tudes en l a S e o o i ó u 
de los Regis t ros y del i í o t í i r i&do de la 
S e c r e t a r í a da Jus t i c i a , ea el t é r m i n o 
de t r e in t a d í a s , á con t a r desde el s á b a -
do ú l t i m o , que se p c b U c ó la convoca-
to r i a en la Gaceta. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado je f^ de p o l i c í a de 
V i ñ a l e f , el comandante del d i s u e l t o 
Bjó ro i to Cubano A r o a d i o Cabre ra . 
R E N U N C I A 
E l Sr. D . Rafael M» H e r n á n d e z , ha 
presentado la renonola de l cargo de 
conceja! del A y u n t i m i e n t o de P ina r 
del RÍO. 
SEGUNDO JÍ'FE; 
H a sido nombrado segundo jefe de 
po l i c ía de Maazaa i i lo e i Sr . D . M a s i 
mi l i ano D i a z R a m í r e z . 
PARTIDO UNION D E M O ORA TIO A 
Comilé del barr io de Guadalupe 
D e o r d e n del P res iden te se convoca 
á los vocales del C o m i t é , pa ra la j u n t a 
de D i r e e t i v - i que ha de celebrarse el 
mar tes 16 del co r r i en te á las ocho de 
la noche en la casa ca l l e de Lea l t ad 
n ú m e r o 145, para resolver d e f i n i t i v a 
mente acerca de las renuncias d é car 
gos presentadas y proveer á l a s vacan-
tes. 
Dada la i m p o r t i a o i a de l asunto , el 
presidente encarece l a as is tencia de 
los s e ñ o r e s Vocales. 
Habana, 12 de j n l i o d e 1901.—El 
Secretar io , L i o . Migue l A . Nogueras. 
OOM1TÉ D E L BARRIO D E 
P U E B L O NUEVO 
D e orden del s e ñ o r P re s iden te c i to 
á j u n t a o r d i n a r i a de vocales pa ra hoy 
l u n e s en Soledad r ú m e r o 19. 
Habana , j u l i o 15 de 1001. — E l Se-
cre tar io , Angel Bo l l ada . 
HÁ'i 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español Monserrat, llegó 
á Cádiz sin novedad, ó las sois de la tardo 
del domingo ñltimo. 
E L A L I C I A 
Para Cienfuegoa salió el domingo el va-
por español Alicia . 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Llevando á remolque el lanchón San 
í e . ««mío, salió el domingo con destino á 
Post Tarapé el vapor cubano Humberto 
Rodrigues. 
L A H E L E N A B . K B N N B Y 
L a goleta inglesa de este nombre salió el 
sábado para Mobila. 
L A S E N A T O R S Ü L L Í V A 1 S 
Esta goleta salió el sibado coa destino .1 
FerLiaodiDa, en iasíre. 
L A N A V A R R B 
E l domingo entró en puerto procedente 
do Voracioz, ol vapor francés L a Navurrc, 
con carga y 56 pasajeros. 
E L S B G Ü R A N G A 
Con carga y 56 pasajeros fondeó en puer-
to hoy, el vapor americano ¿tegwrím'ja, pro-
cedente de Nueva Yoik. 
E L Y U C A T A N 
Esta mañana entró eu puerto procedente 
de Veracraz, el vapor americano Yucatán, 
con carga y pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto boy procedente de Cayo 
Hueso, con carga general, corrasponden^ia 
y 4 pasajeros. 
Telegramas por el calDla 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina.' 
AL D I A Í I I O D E L A M A R I N A -
HABANA. 
De bov. 
M a d r i d 15 de Judo . 
L O D E L C A N A L D B L C Z O Y A 
Después do una discusión escandalosa, 
Ies repobíjeaoos retiraren la proposición 
que habían presentado para esigir al Go-
bierno que cgplicase lo ocurrido en las 
obras del Canal d© Lczoya, 
El debate ha servido para demostrar 
que, á más do haber ayudado a la em-
presa del canal con el material de a r t i -
llería é ingenieros militares, se han pa-
gado des millones de pesetas por terre-
nos que sólo valían 25,000. 
L A P R B S I D B N C I A 
D E L C O N G R E S O 
En la sesión del Congreso da hoy se 
procederá de nuevo á la elección ds Pre-
sidente-
E L 14 D E J O L I O . 
La colonia francesa da esta capital ha 
celebrado con gran entusiasmo el aniver-
sario da la toma de la Bastilla-
A C T A S A P R O B A D A S , 
Han sido aprobadas en el Congreso Iss 
actas de los rapublicauos que habían sido 
declaradas graves. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De boy 
Nueva Y o i U, Jallo 15 
L A D E U D A C U B A N A 
Telegrafían de Washington al H e r a l d 
que al inangurarse el gobierno da la Ra-
púfalica de Cuba, solo tendrá que respan-
der á una deuda de 122 100 pesos por es-
tar obligado por una de las cláusulas de 
la Constitución á pagar los bonos emitidos 
por el gobierno revolucionario durante la 
guerra- Dúdase generalmente saa exacta 
dicha cantidad; pero en los círculos ad-
ministrativos se asegura positivaraante 
qua si no se han emitido mas bonos in-
mediatamente antes ó durante la inter-
vención, no exceda la deuda cubana de la 
cantidad antes dioha. 
Rretorí», J a ü o 15 
T I N E N C U E N T R O 
E l general Methuen ha tenido el 6 
del comenta un encuentro al nordeste da 
Zeerust, con una partida boer á la qua 
derrotó, haciéndole cuatro muertos y i 7 
prísicneros. 
A T A Q U E A T R E V I D O 
Con incomparable audacia, ha tratado 
una partida boar de apoderarse del gana-
do.que tenían los ingleses en un rancho 
cerca de Pratoris; pero descubierto á 
tiempo el ataque qua premeditaban, fue-
ron rechazados los asaltantes y tuvieron 
que abandonar en el campo algunas de 
sus armas. 
Manila, J n l i o 15, 
R S N D I O I O N 
El coronel filipino Santos se ha rendi-
do, en Aboy, con cuarenta hombres, los 
que entregaron treinta riñas á los ame-
ricanop; con esta, rendición queda virtual-
menta pacificada la provincia de Camari-
nss del Ncrta. 
Nueva Y o r k , Julio 15. 
E N H O R O R D E C B R V E R A . 
Un propietario de la ciudad da Bing-
hampton ha inaugurado una suscripción 
entre los niños da las escuelas con objeto 
áe presentar al Almirante Carvera una 
L o v i n r f € i tp (Copa amorosa) por su 
heroicidad al obeáecep las órdenes da 
su Gobierno, saliendo en pleno día á 
arrostrar una destrucción inevitable. 
P i t t s b u r g , J u l i o 15. 
U N I O N O B R E R A 
Eeunidos en junta los representantes 
de las asociaciones libadas y los da la Com-
pañías da aceros americanos y hojalate-
ros del Trust, cuya quiebra dejaría sin 
trabajo á 75,000 obreros, acordaron que 
la huelga pueda extenderse á todas las 
Compañías de mátales, unidas ó no. de-
biendo los empleados da las últimas ad-
herirse á la unión de los obreros. 
Nueva Y o r r k , J a l i o 1 5. 
C O L I S I O N . 
Se^ún telegrama de Bio Janeiro al 
U e r n l d , la Cámara da los Diputados ha 
nombrado una comisión para investigar 
la causa de animaversián del Almirante 
Meld contra el Presidente da la Repú-
blica. 
Noevsi York, julio 15. 
L A T E M P E R A T U R A . 
Continúa preva'eciendo mucho carlor 
en la región Suroeste de los Estados U n i -
dos, aunque han caido algunos copiosos 
aguaceros en Missouri y Teja?, los que 
han hacho mucho bien á las cosechas. En 
Kansas la escasez de agua es tan grande 
que los agricultores tienen qua bombear 
el agua de las lagunas para regar los cam-
pos, y falta completamente agua para e l 
ganado. 
Pretoria, jnlio 15. 
G O B I E R N O P R I S I O N E R O 
Anuncia el general Kitchsner qae una 
columna Inglsia &;rpKQáió el dia 11 del 
corriente er pueblo de Rsi tz , haciendo 
prisioneros á todos los miembros del t i tu -
iado gobierno del Estado L i b r e de Oran-
ge, exceptuando •solamente al Presidente 
Stein, qae pudo escapar milagresamente. 
Los ingleses se apoderaron además de do-
cumentes impertantes-
(Quedaprohibida <a rep roducc ión ae 
k a telegramas que antecedc->i, co}i arrct lo 
Q! a r t iculo 31 de la Ley de P r o m e d a á 
h i te lec tuaLl 
VIDA HABANERA 
E n e l V e d a d o 
E l d í a fué ayer de a n i m a c i ó n comple 
ta en ei Vedado. 
Po r una par te , la m a t i o ó a en los sa-
lones de la elegante Sociedad que pre-
side el s e ñ o r Carranza; por o t r a los 
festejos de la Colonia Francesa en oe-
l e b r a o i ó n del glorioso an iversar io de la 
toma de la Bas t i l l a . 
Me fa l ta t iempo para descr ibi r am-
bas fiestas. 
A reserva de hacerlo con m á s dete-
n imiento , p r e c í s a m e consignar á t í t u l o 
de i n f o r m a c i ó n , que t an to la m a t i n é e 
de la Sociedad del Vedado como los fes-
tejos franceses han correspondido en su 
resul tado á todas las esperanzas qae 
sobre eu luc imien to h ic ieron oancebir. 
Y á o t r a cosa. 
L o s E n r i q u e s 
E n f ra te rna l y a n i m a d í s i m a comida 
se r e u n i ó anoche en el elegante restau-
r a n t E l l o u v r e n n g r u p o de Enr iques 
s i m p á t i c o s . 
Es taban a l l í tocayos m u y quer i -
dos: E n r i q u e Roig , ¿ a r i q u e V i l i o e n -
das, E n r i q u e H e r n á n d e z Miy.ares 
y E n r i q u e T r o j i l l o . 
Loa Enr iones del Un ión Club, oon 
dos desertores nada m á s : E n r i q u e A ' -
d a b ó y E n r i q u e Cobas. 
L a comida fué e s p l é n d i d a , por los 
manjares y los vinos, cosa que casi 
huelga decir t r a t á n d o s e de M L i u v r e , 
que á t a n a l to rango e s t á colocado en-
t r e los res tauraats de l a Habana . 
Y a d e m á s de e s p l é n d i d a , f aó agra-
d a b i l í s i m a . 
T t ío ía que resul tar a s í , por fuerza, 
e n o o n t r á n d o s e en t re comensales y con-
currentes , á m á s de los Enr iques c i -
tados, personas t a n a i m p á t i c a s como 
Manuel S i a g n i l v , M i g u e l Varona , 
Carlos Maoiá , R smón M o n t a l v o . Ra-
giao T r u í f i n , Pepe de C á r d e n a s , R m i 
S Miaño, Leandro T ó r n e n t e y P e d r o 
Galbia , qu ien sano y salvo da la g rave 
enfermedad que puso en pe l ig ro su 
VH!H fnó rec b ido entre los E n r i q u e s 
y ent re todos los presentes con de-
mostraciones c a r i ñ o s í s i m a s . 
Los b r id i s fueron machos y m u y en-
tOPt i f iS tSS . 
Villawudas a l z ó sn copa de champag-
ne por los dos Enr iques m á s grandes 
de !a i u e r a t n r a moderna, Ibsen y 
Sienkiawicz; T r o f f i a e v o c ó recuerdos 
eslavo.^ T r n j i i l o h a b l ó de cosas diver-
sas y todas oportunas; y H e r n á n d e z 
M í y a r e s , ea tono fest ivo, m u y j o v i a l 
y decidor, como de cos tumbre , hizo 
m%ñ b r ind i s en u n memento que OOM-
plets canta G a r r i d o en E l Ju ic io Ora l . 
M i b r ind i s lo r e s e r v ó para hacerlo 
ahora por otros tocayos que ausentes 
p o d í a n estar de aquel la r e u n i ó n , pero 
j a m á s de mi memoria y m i afecto, co-
mo Enr ique J. Varona y E n r i q u e Barre-
ras, viejos y queridos amigos. 
Y b r indo t a m b i é n por el E n r i q u e 
m á s p e q u e ñ o de todos los Eariqaee: e! 
hi jo de Sa lvador Castroverde. 
Y a s í , de manera t a n s i m p á t i c a , ce-
lebramos nuestras v í s p e r a s un g rupo 
de Enr iques que somos todos buenos 
amigos y camaradas c a r i ñ o s o s , 
E N R I Q U E FONTANÍLLS. 
mmm n m umm 
Habana^ J u l i o 13 1901. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
M n y s e ñ o r mió : Coa objeto de dar 
sa t i s faof l íóa , t an to á loa donantes, como 
á los 3r> desgraciados h o é r f a n o a de los 
n á u f r a g o s de ia Jov tn Josefina, t r a i -
nera de S a n t o ñ a , supl icamos á usted 
la p o b l i c a o i ó a de la ad jun ta l i s t a y 
cuenta de e n v í o , por cuya deferencia 
an t ic ipaa a usted las gracias a l repe-
tirse sos a f e c t í s i m o s S. 8. Q. B . 8. M . , 
(Jasimiro Serna. 
A n d r é s Seña . 
SuscRiFCiÓN í n i o i e d a por don Casimi-
ro ¡áerna y don A n d r é s S e ñ a , para 
socorrer á las v iudas y 38 h u é r f a n o s 
de loe diez t r i pu l an t e s que perecie-
ron en el naufragio de la t r a ine ra 
Joven Jost j inn, en eguas de S a n t o ñ a , 
el «ÍÍÍ* 7 de Ma?o ú l t i m o . 
La Sociedad Montañesa 
de Beoeficencia 





,, Satino Salvieja 
Pedro Tapia 
Vicente López 
,, Bíginio Echevarría. . 
, . Fernando Hermoea... 
,, Fernando Solóríano, . 
Do Cántabro 
,, Manuel Martínez Cacho 
,, Máximo Castillo 
Juan Pino L o m b a . . . . 
,, Antonio Méndez . 
Joaquín Portas (cata-
l.in 
„ Agustín GomaráD . 
PeJro tanderas . . . . , 
José Sisoiega 
J . López Seña 
Raraón Fernández . 
Ignacio Nazabat 
,, Juhán Ben¿rocbea.. . . 
GsJfgjocto Lavin 
Fiorencío Iturrald?-... 
,> JO>? n c e o j í O c n ? 3 . . . 
Remudo Mo-̂ o 
„ COTMCO B u s i i i i j . . . . . ^ 
N, Sordo 
„ Jo;é Matea 
M Miguel Humara 
f) MarceüauS, de! Vaile. 
Oro. 

















Sres. Trceba Hermanos.. 
Linares y Sánchez. 
„ Pis y Díaz 
,, GoLzál^z y G a r c í a . . . . 
García Tuñón y C . . . 
G. Martínez y Ca 
,, Iglesias y López 
,, Pereda y Hermano... 
,, Fernández Hermanos. 
C. Torre y Hermano.-
F. G?imba y C" 
D. José García Alvarez.-
Pedro Sáochfz 
José María del Campo 
Cándido Siiáraz 
„ Baldomero Gutiérrez. 
Juan Aguirre 
Leopoldo Carreño 
,, Julio AÜo. 
Sánchez Tamar¿o 
José Alsi a 
,, Francisco Arenan 
„ Pedro Matüla 
„ Martín JEcbezarreta.-
Luis García 
„ Pedro Rodríguez I z -
quierdo 
,, Emilio Nazabal 
L a Bolsa de la Habana 
D. E . Barquín 
Isidro Olivares 
„ Segundo Borrajo . . . . . 





Antonio Saiaá . . . . . . . 
J . Cores _ . 
D. Quintana 




,, Diego Fernández 
Sres Revue ta Hnos 
,, Fernández y Ayarza. 
,, Artiz y Vigil 




" Pedro Ma Fernández. 
Primo Fernández 
Dionisio Essandón . 
Gaudencio Avances.» 
Ramiro da la Rivá. 
,, Carlos Martínez 
Pedio A. Mobuo 
José Cabrero . . . . . 
Antonio Falcones. . . . 
Felipe González . 
,, Clemente Setien Bo-
nacboa 
„ Antonio Helguera 
,, Tomá-i Fernández 
Francisco Busquet . . 
,, Tiburcio Gómez 
„ Venancio Gutiérrez. . 
,, Carlos Cuezala 





























Suma $159-75 $314-40 
Reducción á oro de $314 
40 centavos plata á 78 i 
pg valor $240-80 . . 
Importe en oro $4 6-55 . . 
A cambio de cuya suma han espedi-
do los Sres, L . E u i z y O? g i r o por doa 
rail ochocientas pesetas sobre S a n t o ñ a , 
á la o rden de don A g a p i t o San tamar i -
na, miembro del C o m i t é de Socorro a l l í 
a l l í organizado con eate m o t i v o . 
Oasimiro Sarnaf 
A n d r é s S e ñ a , 
mmm \ mumi 
L a sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de García y Suárez, dedicado al 
comercio do víveres al por menor, ha que-
dado disuelta el dia 11 de! actual por ante 
el notario don Antonio G. Solar, habiendo 
liquidado todos sus créditos pasivos y que-
dando hecho cargo de los activos los dos 
gerentes que fueron de la misma don Juan 
Suárez y don Sebastián García, según or-
deó de adjudicación. 
ES 
G A . S A S J D S C A M 3 I O . 
Plata española de I S i á 78f V 
Calderilla de 77 á 73 V. 
Billetes B. Español . , de 6| á 7 V. 
Oro americano contra ? . , ,r> 
español J ^ A L Ü P' 
Oro americano contra / , .,0 . 
plata española ^ da 38 a ^ t ' 
Contenes á Ü.GS plata^ 
En cantidades á 6.70 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.36 plata. 
E l peso americano en / . v 00 x i so 1 o 
plata e s p a ñ o l a . . . . í de ^ Á Vo 
Habana, Julio 15 de 1901. 
de inlonio Diaa Gómez 
es ei remedio eanto y único en el mundo 
que cura dd verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertiuaz terminan al cuarto de hora, con 
lae prlmertiS cacharadae, efectuándose 
la curación comnlsta en algunas sema-
nas, como es público y notorio en toda 
la la a. Igualmente sanan en corto tiem-
po loa enfei rnos de catarrts rebeldes, vie-
jos y nnevoSj de grippo, pnlmonía, males 
do estómago y de la sangre, enepeneión 
menstrnal y laquifciemo deles niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Diaz Gómez que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. C arens. 
A g u H c a t e 2 2 , H a b a n a . 
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D E L A H A B A N A 
SEJRSTAKIA. 
Por acuerdo de ia D i r e c t i v a y 
cumpl imien to de lo que dispone el a r -
t í cu lo 24 del K e g í a m e n t o , c i to á loa se-
ñ o r e s aooios para la J u n t a general 
o rd ina r i a qae t e n d r á lugar el lunes 15 
del corr iente á las siete de la noche eu 
los salones de esta Sociedad, calzada 
de Belaecoain n ú m e r o 22, al tos. 
Siendo el objeto p r i nc ipa l de esta 
Jun ta , s e g ú n preoribe ei a r t í c u l o 30, l a 
e lecc ión de ios nuevos funcionarios que 
uan de componer la nneva J u n t a D i -
r e c t i v » , encarezco la mas pnn tua i a t i s . 
tenoia. 
Habana , J u l i o 22 de I&OL -̂Bj Se. 
cretsr io, Lu i s B . úe O ivern. 
t i COMPETIDORA SáDiTAffi. 
O E A N T A B E I S A 
de Tabacos, Cigurroa y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü H A 
de la 
V m á a ae H a n t e l Camachs ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7 H A B A N A 
4 
ti-Ib 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - J a l i o 15 de 1901, 
1 
Los nimm ei el Mu 
A l d&r oaecta con an l igero resamea 
de los e x á m e n e s de prueba de corso 
recientemente efeotoados en el Gasino 
E s p a ñ o l , nos es may gra to hacer cons-
t a r el buen efecto que ha producido 
ent re nnestros compatr iotas q a e los 
presenciaren, el ver qae han resol tado 
coronados por el é x i t o m á s completo 
los eefoerzos qae el h i s t ó r i c o I n s t i t u t o 
v iene consagrando á la d i v a l g a c i ó n de 
la pnseEUnza d t i l y p r á c t i c a . 
D e b s numerosos alumnos mat r i cu -
lados, no todos se han presentado á 
e x á m e ú , h a b i é n d o l o hecho dnioameote 
e q t é H o s que por haber as is t ido á las 
clases desde el p r inc ip io del curso te-
n í a n una s ó l i d a p r e p a r a o i ó i ) ; y a s í y 
todo, como se v e r á en ¡a l i s ta que pa-
blicaroos a l final, el n ú m e r o de los exa-
minados l l egó á ciento ve in t inueve . 
Es un resul tado, m á s que sa t i s füc to -
r i o , b r i l l an t e , por el cual fel ici tamos á 
los estudiosos alumnos, á sus padres 
y á los profesores de l Gasino, que de 
nuevo han evidenciado su competencia 
y apt i tudes para la e n s e ñ a n z a . 
Son dichos profeaoree: en la clase de 
Solfeo y F iaoo , el por m á s de u n con-
cepto notable maestro y composi tor de 
m ú s i c a D . J o ^ ó C. Obai é; en la de Te-
n e d u r í a de L ib ros ó I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , nuestro c o m p a ñ e r o D . J u a n 
Corzo, que posee verdadera v o c a c i ó n 
por la eBHeñaDZ»; en la de T a q u i g r a f í a 
y E s c r i t o r a á maquina , el joven y aven-
t a j a d í s i m o t a q u í g r a f o D . Fernando H -
r i l d e z de Acos ta , y en la de I n g l é s , 
D. A u r e l i o Morales, cuya r e p u t a c i ó n 
como profesor de id iomas e s t á de a n t i -
guo s ó l i d a m e n t e c imentada. 
B e f i r i é n d o s e á los e x á m e n e s de Sol-
fpo del OHBÍHO, escribe nuestro colega 
L i Oaceia Musical de la Habana: 
<kLos de solfeo y piano celebrados la 
noche del s á b a d o ú l t i m o en los salones 
del "Gasino E s p a ñ o l " quedaron l u c i -
d í s i m o s . E l maestro Sr. J o s é Oas t ro 
O h a n ó , profesor de dichas as ignaturas , 
debe estar a l tamente satisfecho del re-
Bnltado de su e n s e ñ a n z a . 
"Numerosas n i ñ a s d e s p u é s de sol-
fear var ias leooiones de Es lava con 
a c o m p a ñ a m i e n t o y s i u é l , contestaron 
acertadamente á cuantas preguntas se 
les hizo sobre t e o r í a musical , escri-
biendo al mismo t iempo en la p i za r r a 
m i l d i f í c i l e s i n t é r v a l o s . 
"Todas quedaron, como ya d i j imos , 
con suma br i l lan tez , alcanzando muy 
buenas notas. Gon todo, debemos men-
cionar no só lo por lo que ya hoy hacen, 
eino por lo que prometen, á las s e ñ o r i t a s 
Larrouse , L a r r a ñ e t a , o t ra procedente 
de l " ü o n s e r v a t o r i o de M á l a g a " , cuyo 
nombre no recordamos, y la n i ñ a ma-
y o r del s e ñ o r N i c o l á s Rivero que en el 
piano, pr inc ipa lmente , d e m o s t r ó tener 
una r ica o r g a n i z a c i ó n . 
" P r e s i d i ó el acto el Sr. Presidente 
de dicho I n s t i t u t o a c o m p a ñ a d o de los 
Beñores O r d ó ñ e z , S i c o u r e t , G a r c í a 
M o n , P r í n c i p e , y de loa profesores se-
ñ o r e s Oaro ioe ry R a m í r e z , 
Sea enhorabuena. ' , 
S e r í a m o s injustos ai a l f e l i c i t a r á l a 
d i r e c t i v a del Gasino E s p a ñ o l por el 
resul tado de los e x á m e n e s con que se 
c e r r ó el curso escolar en aquel I n s t i t u -
t o , o l v i d á r a m o s á la S e c c i ó n de Ins-
t r u c c i ó n del m i ^ m o , pues á e l l a , en 
una parte muy p r i n c i p a l , hay que a t r i -
b u i r el m é r i t o de d icho resal tado, 
Gompuesta la S e c c i ó n referida de 
entusiastas vocales, peri tos unoa en l a 
e n s e ñ a n z a y todos aptos, por su i lus-
t r a c i ó n , para la o r g a n i z a c i ó n y v i g i -
l anc ia del servicio especial confiado á 
en celo por la D i r e c t i v a del Gaaino, y 
teniendo á eu oabeza como presidente 
á persona de tan vas ta c u l t u r a , fecun-
da a c t i v i d a d y felices i n i c i a t i v a s como 
D . A q u i l i n o O r d o ñ e z , no puede causar 
sorpresa que el Gasino E s p a ñ o l , como 
Booiedad de i n s t r u c c i ó n , figure entre 
las pr imeras de su í n d o l e . 
V é a s e ahora loa nombres de los a lum-
nos examinados en el Gasino, con e x -
p r e s i ó n de la nota obtenida por cada 
ano: 
I D I O M A I N G L E S 
SOBRESALIENTES 
Hor tens ia H i r á l d e z . — H o r t e n s i a V a n 
A í s c h e . — M a r í a A n t o n i a A g u i a r . — 
E m i l i o Gasas.—Leaodra D o m i n g o . — 
Pedro X i q u é s . 
N O T A B L E S 
Gfis t ina Laura .—Elena B i r b i e r . — 
E jear ioBorges .—Dclorf is Serpa.—Flo-
ren t ina P é r e z B o a t o . — S o f í a T e l l e r í a . — 
De l f ina V á z o u e z — L u c í a L a r r a ñ e t a . — 
P a u l a L a r r a ñ e t a . — T e r e s a G u e r r a . — 
Mercedes A g u i a r . — G a r m e n A g u i a r . — 
J a l i a T i l a v e r a . — A o g e l B o s h — P e d r o 
B o e c h . — J o a q u í n Gorzo. —Juan M o l i -
na. 
BUENOS 
J o a q u í n S á n c h e z . - J a a n V i o a n d i . — 
Anges R^mos.—Santiago A n i c e t o . -
Oscar A g u i a r . — J o s é A a t o n i o S á n -
chez. 
APROBADOS 
A r t u r o G o n z á l e z . — R o g e l i o M o r a -
Ies. 
F O L i L E T Í N 113 
NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita novela, publicada por i& casa editorial 
Mi acci, *e veode en la "Moderna Pa68í»,,• Ubi»po 
número 135.) 
(CONTINÚA) 
— i í o puede separarle. A h o r a e s t a r á 
en Sbaraj Pero yo q u e r í a rennir -
me con los comieionados y por eso no 
he vue l to a t r á s para verle . ¡Dios sa-
be si s e r á verdad cuanto me di jo que, 
mientras fué pribionero de Bognn , ha-
b í a oido acerca de que la princesa ha 
l i á b a s e ocul ta hacia J^mpol y que Bu 
¡roo pensaba l l evar la á K i e w para 
L a p o s a r i e ! Seguramente esto es un 
embuste como todo lo que dice Za-
^ B n t o n c e s , i po r q u é vas á K i e w l 
T w n . k i c a i ' ó . Duran t e un m i o u -
> ^ T l ^ s e ^ o h ó el s i l v ido de) 
V Í e n t Í V g a n v i v ^ n a d a m é a fáci l qae 
- ñ S Z n o e o eos m a a o s . - d i j o 6a6et,q0|U^ so so dedo i la f r e n t e . 
^r^e fu coa v o . sorda , 
J ^ é D u l c i d a eu . 
T A Q U I G H A F I A 
S O B R E S A L I E N T E S 
M a r í a A , Q a r o Í J » . — P a u l a L s r r a ñ e -
t a . — F r a n o i R o o Entz.—Josefina V a n 
Aesche. — A M o i a B i r b i e r . — F r a n c i s c o 
OrdoSez.—Joan L ó p e z S e ñ a . — J u a n 
P r i e t o . — F l o r e n t i n a G a r c í a . 
N O T A B L F S 
F l o r e n t i n a P é r f z B ^ a t o . — L u c í a L a -
r r a ñ e t a . — P e d r o X i q o ó s . 
B DENOS 
Jo l i a T a l a v e r a — G o n o e p o i ó n A g u i a r 
— V i c t o r i a A b a y t u s . — R )sario V i -
i l a l b a . - S o f í a T e l l e r í a — G a r m e n A g o i -
br. —Manuela P a j ó n . — B o n i f a c i o Ga-
pet i l lo , — Francisco A r r e d o n d o . 
D S C R I T Ü E A E N M A Q U I N A 
M a r í a A . G a r c í a . — F l o r e n t i n a Gar-
oía M e n ó o d e z . —Paula L a r r a ñ e t a . — 
Dolores S e r p a . - M a r í a A g u i a r . — E m i -
lia Gomas,—Francisca K a í z . — J o s e f i -
na V a n — A f s c h p . — J o a n P r i e to .— 
Fearo X i q u ó s , — F r a n c i s c o O r d ó ñ e z . 
NOTABLES 
Manuela P ^ j ó n . —Mercedes A g u i -
a r . — A l i c i a B a r b i e r , — L u c í a L a r r a -
ñ e t a . 
BUENOS 
Elena B ub ie r .—Rosar io V i l l a l b a . - — 
G á r m e n A g u i a r . - F l o r e n t i n a P é r e z 
B i a t o . —Ju l i a T ^ l a v e r a . — S o f í a Tel le-
r í a . — V i c t o r i a A b i y t o a . — G o n c e p c i ó n 
A g o l a r . — A n g e l L ó p e z , — O s c a r A g u i -
ar ,—Pedro B o s o h e . — N i c o l á s V e r a . — 
Bonifacio Gape t i l lo . 
A P R O B A D O S 
J o a n Vicand i .—Roge l io Morales .— 
Sant iago Anice to .—Franc i sco A r r e 
dondo. 
T E N E L ü m D 3 L I B E O S 
S O B R E S A L I E N T E 
J o s é R i m ó n P é r e z . 
N O T A B L E S 
G á r l o s G a r c í a Somonte .—Eduardo 
R o d r í g u e z . — A r t u r o Gerona. 
B U E N O S 
S a n t i r g o Anice to .—Salvador Soler. 
A P R O B A D O 
A r t u r o G o n z á l e z . 
I N S T R U C C I O N P H I M A B I A 
S O B R E S A L I E N T E ] 
J o e ó B u l i o . 
N O T A B L E S 
Isabel Q . de la Hoyue la .—Qeorg i -
na H i r á l d e z . — M a n u e l G. de la Ho-
y u e l a . — W i f r e d o fíiraldez. 
B U E N O S 
J o e ó O 3 m a » . — A r m a n d o Reyes.— 
A n g e l Bnrgos . 
S O L F E O 
S O B E R S A L I E N T E S , 
Cata l ina Larrouse. — Eaula L a r r a ñ e -
t a , — R i t a M a r í a S u á r e z . — Esperanza 
Rabassa .—Florent ina P é r e z Beato.— 
H e r m i n i a R i v e r o . — ü l e m e n o i a G o n z á -
lez — A u r e l i a Borjes. 
N O T A B L E S . 
Blanca Rosa D i a z . — M a t i l d e Acea.— 
L u c í a L a r r a ñ e t a . 
B U E N A S . 
Dulce M a r í a G ó m e z . — A n a M a r í a 
Acea.—Blanca G ó m e z . — M a r í a Teresa 
R i v e r o . — M a r í a Lu i sa Rivero.—Rosa-
r io Barjea. 
PIAJNO 
S O B R E S A L I E N T E S . 
E d e l m i r a R o d r í g u e z — C a t a l i n a La-
rrouse.—Paula L a r r a ñ e t a . — R i t a Ma-
r í a S u á r e z . — H e r m i n i a R i v e r o , — F l o -
ren t ina P é r e z Beato . 
N O T A B L E S . 
Esperanza R i b a s s a . - B l a n c a R e s » 
Diaz . 
B U E N A . 
M a t i l d e Acea . 
T O T A L D E A L U M N O S E X A M I N A D O S . 
I n g l é s 35 
T a q u i g r a f í a 21 
E s c r i t u r a en m á q u i n a . . . 32 
Solfeo 17 
P iano H 
T e n e d u r í a de l ibros 7 
I n s t r u c i ó n p r i m a r i a 8 
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0SF0ROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Florencio Saiz, FefoaS-V. Ma-
rrero» Oílcios 3 » . Habana. 4<>28 26a>2 J 
— ¡ N o se b a t i r á ooot igol Be. h a r á 
matar ó te e n t r e g a r á á los t á r t a r o s . 
Sí ; s i no formase parte de la emba-
jada! 
¡ Q u i e r a Dios que los Embajadores 
no dejen a q u í la oabeza! 
— ¡ A aquel á qu ien la v i í ia le es pe-
sada, ¡a t u m b a s e r á l i jera! 
— ¡ V a m o s , amigo mío! ¡No se t r a t a 
de m o r i r ahora! ¡ P e r o cuido de qae. 
no te e n v í e n á las galeras turcas! 
— ¿ G r e e s tó que Jo p a s a r í a peor qne 
a q u í ! 
—Veo que te abandonas á l a deses-
p e r a c i ó n y no tienes fe en la misericor-
d ia d i v i n a . 
— ¡ T e e n g a ñ a n ! Y o no ruego, no 
maldigo , no me lamento, no doy con la 
oabeza en las paredes ¡ Q u i e r o , ya 
que estoy v i v o , c u m p l i r con m i deber! 
— Bl dolor t e ma ta . 
—Dios me lo manda; Dios , t a m b i é n , 
cuando quiera me e n v i a r á el remedio. 
— No discuto, E n Dios e s t á nues-
t r a esperanza y la e t i lvac ióo nues t ra y 
de toda la r e p ú b l i c a . B i Rey ha ido á 
Genstooova: coefiojos en que la V i r -
gen le i l u m i n a r á ; si nc estamos 
uerdido&l 
S i g u i ó una l a r g a pauea. Por las 
ventanas penetraba eo la h a b i t a c i ó n 
el g r i t o que los dragonea lanzaban de 
vez en cuando: 
— " ¡ Q o i é n va!" 
— ¡ S i l — d i j o Oetoeki , por ÜQ.—¡Bn 
toda la r e p ú b l i c a nadie eoo r í e t no se 
oyen m á s que l a ^ a t o e l Y o que ea-
J o r d d , 
N o á guisa de ceremoniosa t a r j e t a 
que cumple con las f ó r m u l a s soc ia les» 
sino con la franca y expres iva e fus ión 
de la amis tad franca y sincera, e n v í o 
hoy, como acostumbro hacerlo hace 
muchos a ñ o s en este mismo d í a , n n 
c a r i ñ o s o saludo á m i buen amigo e l 
an t iguo a r t i s ta , hoy profesor de oanto, 
D . E n r i q u e J o r d á , que celebra sus 
d í a s , no con el regocijo de o t ras veces, 
en que la suerte le s o n r e í a propic ia , 
sino con la t r a n q u i l i d a d del que ha re 
s i s t í d o loa embates de la advers idad y 
t iene a ú n fortaleza y al ientos pa ra 
con t inuar l a obra empezada. 
J o r d á fué uno de los a r t i s tas espa-
ñ o l e s predi lectos del p ú b l i c o en las 
grandes ciudades en que se r i n d e c u l -
to al arte. Fueron sus c o m p a ñ e r o s 
en la escena muchos de los que m á s 
b r i l l a r o n en ella, y los aplausos á unos 
y á o t ro , se han confundido no pocas 
veces. Y con ese bagaje de g l o r i a l le-
gó á Guba. A q u í se hizo ap l aud i r 
t a m b i é o , y a q u í , afeotado por uaa do-
lencia que no p r i v ó , como t e m í a , de 
las facultades al ó r g a n o p r i v i l e g i a d o 
de su gargan ta , d e c i d i ó s e á res id i r , 
haciendo del enelo incomparab le de 
Guba nna nueva pa t r i a , y d e d i c á n d o -
se á l a e n s e ñ a n z a del oanto. 
Sus d i s c í p u l o s , pertenecientes á las 
diversas esferas de esta sociedad, han 
b r i l l ado en los salones; algunos, ex ten-
diendo su esfera, l legaron á hacerse 
ap l aud i r en e l tea t ro . A h í e s t á n , en 
este ú l t i m o caso, M a n u e l i t a Tejedor, 
qne figura en la zarzuela; a h í Garmen 
B a z á n — n o m b r e t ras el que se ocu l t a el 
da nna respetable f a m i l i a de San t i ago 
de Guba;—y coma aficionados notables 
p o d r í a c i t a r , entre otros, á las s e ñ o r i -
tas Ghaple, B a l a t , D o m i n i o i s , G ó -
mez y otras , á Gelia D e l m o n t e , á los 
hermanos G u t i é r r e z , P o r t i l l a y muchos 
m á s . 
J o r d á , entusiasta de l a c u l t u r a de l 
p a í s , ha conver t ido en Ateneo A r t í s t i -
co y L i t e r a r i o su a n t i g a a A c a d e m i a 
de oanto. Esa es su ú l t i m a y mejor 
obra . 
REPÓRTER. 
J u l i o 13 de 1901. 
AZÚCARES.—Con motivo de. seguir anun-
ciando calma las noticias de los mercados 
extranjeroa y haber tenido una nueva baja 
U remolacha en Londres, la demanda aquí 
se ha mantenido muy quieta; esto no obs-
tante los tenedores, particularmente los de 
azúcares de buena calidad y elevada pola-
rización, sostienen con mucha firmeza sus 
anteriores pretensiones, con la esperanza 
de que pronto se ha de producir una favo-
rable reacción qu^ les permitirá realizar sus 
existencias en mejores condiciones que las 
quo prevalecen actualmente. 
Las ventas anunciadas en la se mana su-
man solamente: 
3,500 8. centrífugas, pol. 94, á 4.03 ra-
arroba, en Caibarién. 
3,047 a. azácar de miel, po'. S4iS7, do 
2 63á 2.97 rs. ar,, en la Costa. 
Repetimos uominalmenta nuestra ante-
riores cotizaciones de 4 1[2 cá4.5iS rs. por 
centrífugaa de buena clase de embarque y 
pol. 95i9ó0 garantizada. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrifugas, tipo 
de embarque, pol. 9G, en los últimos dos 
meses, faé como sigue: 
Mave 4.80* rs. ar. 
Junio - 4.'o3 23 rs. ar. 
£1 movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ba sido como sigue: 
1 
Ayer se inauguró en el mismo local que ocupa la 
peletería " E L DOE1ADO/, Obispo número 100, una 
bien surtida tienda de ropas que lleva por t i tulo el de 
Sus dueños, CORA Y HERMANO, ofrecen á 
sus amistades y al público un variado y esplóndido 
surtido de nuevas telas, todas de novedad, con pin-
tas del mejor gusto ty de buena calidad, recibidas 
directamente. 
Los gastos reducidísimos de L A. S A M A T A y 
las buenas compras efectuadas, nos permiten ofrecer 
precios mucliidmo más baratos que otras tiendas. 
Los familias que nos favorezcan con sus compras, 
que agradecemos, verán en nuestros artículos y en los 




E l peinado artífeticamente hecho y el calzado de forma elegante, son la 
r/o/a característ ica de jas damas de buen tono. Para esto ultimo, es decir, 
para calzado de forma elegante solo hay «na casa en la Habana: 
E L D O R A D O , Obispo 100. T e l é f o n o 890. 
Por algo se ve constantemeole visitada por lodo lo que vale y brilla en 
la sociedad habanera. 
CltíiiJ' 5a . 11 C1J4> 4.1? 
peraba qae ahora v e n d r í a n t iempos 
mejores, veo cuan í r á g i i f a é esta espe-
ransa. L a r n i o a , la goer ra , el ham-
b r e . y nada mas, nada m^s, 
Sahetuc.ki oailaba. í?or fia l&van tó 
la oabeza y di jo gravemente: 
— ¡ T o d o es tosen pompas mundana-
les, van idad pasajera ü e a a p a r e -
oe rá y no dejara r a s t r o l . . . . 
— Hablas como un f r a i l e ,—di jo Oe-
to&ki . 
Schetueki no r e s p o n d i ó , y el v ien to 
siemprb m a t e , g e m í a s inibatro. 
X V i l 
L;:s o )mÍ6,ionado8 p o s i ó r o n s e "en 
marona ai d i a sigaieate, y con e l los 
Sohctu k i . abauaonaado Noaoseki . 
B l v ia j« rué t r i s t e porque estavo siem-
pre a c o m p n ñ a a a de amenazas de muer-
te, y lo q u í era peor, de ul t rajes ofen-
d í a n l a d i g n i d a d de la ü e p ú b l i o a en 
las personas de t a s representantes, 
E l gobernador Obisel , e n f e r m ó , fíi 
Oharabelan de L w o w se d e s a o í a en lá-
g r imas no puaieado sopor tar tan tas 
desventuras . B l mismo c a p i t á n B n a -
oíoeki , quebrantado por l a fa t iga , no 
pudo c o u t í n n a r desempeBando so car-
go y c e d i ó el mando de la escolta á 
Sahe tucki que se v ió en el caso de te-
ner qae ponerse a i frente de aqnel 
desgraciado cortejo que o a m i n a b i en-
tre ta m u l t i t a d i r^oaada, oyendo in -
sultos, y siendo la befa y &. escarnio 
de todos. 
üiu Btí gorod creyeron m o r i r ¡os 00-
m i s í o a a d o s . L a plebe h a b í a hecho re-
troceder al enfermo Br i so ioek i y só lo 
h* l legada del Jefe da la c indad q u e 
iba ft conferenciar coa la Embajada, 
pudo contener la fur ia de la m u i t i t u d . 
Bn K i r w negaron la en t r ada á ios 00-
mieiooados. B l p r í n c i p e O e t v e r t i o í k i 
r e g r e s ó e! 11 de Febrero s in tr^ter res-
puesta a lguna de K m e l n i ^ k i . Los co-
misionadoa no s a b í a n q n é resola ' j iói 
adoptar . V o l v e r a t r á s « r a impos ib e, 
porque el pa í a estaba infestado de i n -
sorreotos qae s ó l o esperaban s a b e r l a 
r ap t a r a de las negociaciones psra ex 
t e rminar á los i n d i v i d u o s de ía Emba-
jada. Da m i n u t o eo m i n u t o , el pueblo 
m o s t r á b a s e m á s i r acundo y avanzaba 
m á s l legando en a lgunas ocasiones á 
coger por la b r ida los caballos de la 
escolta ar rojando paletadas de nieve 
cont ra el carruaje del Gobernador. EQ 
G-rosdova, S o h e t u t k i y Dooets se vie-
ron obl igados á reouazar por la faerza 
á a lgunos centenares de agresores. 
Fueron enviados como nuevos emisa-
rios cerca da Kmeln i i -k i , el portaban-
dera de N o v g r o d t k y Smaro^ki á fia 
de rogar al caud i l lo que fuera a ü i ^ w . 
Pero el gobernador no t e n í a la menor 
esperanza de que K m e i n i s k i accediera. 
SQ t an to que esperaban la respuesta, 
los comisionados estaban obl igados a 
permanecer en Ovastovo, mi rando ora-
sadoa de brazos las t o r t u r a s á qnp! 
eran sometidos los prisioneros de am-
bas sexos qae en su poder t e n í a n los 
rebeldes. A q u e l l o s desgraciados eran 
mar t i r izados c rue lmente . Pasaron, 
pues, diez y ocho horr ib les d í a s has ta 
que l l e g ó la respuesta: K m e í n i f k i ne 
q u e r í a i r á K i e w y esperaba en Peres 
iav al Gobernador y los comis ionados . 
Estos respiraron l ib remen te creyen-
do que h a b í a t e rminado aquel m a r t i r i o 
para siempre. A t ravesado el Da iepe r 
por T r í p o l i , l legaron de noche á Boron-
oovo, l uga r d i s tan te seis mi l las de 
P e r e s í a v . Ktne ' .n icki s a l i ó al encuen-
t ro de los comisionados á media m i l l a 
de la o iadad, para h o n r a r a s í á loa E m 
bajadores del Bey . A v a n z ó con su na-
meroeo s é q u i t o de caballeros, con ban-
deras y m ú s i c a s , como un p r í n c i p e so-
berano. E i cortejo de los comieionados 
hizo a l to . K m e l n U k i g a l o p ó haoia la 
carroza del Gobernador y t o c á n d o s e 1& 
gor ra l igeramente con la mano, d i jo : 
—Salodo á todos los comisionados^ 
y á t í . Gobernador . Mejor hubiera sido 
in io iar estas negociaciones cuando tn 
d a v í a yo no t e n í a exacto conocimiento 
de mis f n e r z a s . . . . Pero paeato qae e* 
Rey os e n v í a hasta mí . oa doy la cor-
dial b ienvenida á mi t e r r i t o r i o . 
— ¡ S a l a d , g e n e r a l l — r e s p o n d i ó el Go-
bernador.—Su Majestad el Rey rm-
envia para dispensarte su real f^vor y 
para hacer j aa t i c ia . 
—'¿le complace la grac ia real . Ea 
cuanto á la j u s t i c i a yo la he hecho ya 
cou esta sobre vuestro onel lo—y a g i t ó 
su espada—y h a r ó hastaute m á s toda-
SACOS. 
Existencia en Io 
de E n e r o . , . . . 
Recibos hasta 
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E ! elc'ón, al cual nos referimos en nues-
tra anterior, recurbó según se esparaba, an-
tes de llegar á esta isla, y descargó con ma-
yor fuerza sobre Santo Domiugo y Haiti, á 
cuyas cosechas causó mu'iio daño y donda 
ocasionó la muerte á varias personas; sus 
efectos en esta isla se tradujeron en copio-
sas lluvias que hicieron nuevamente des-
bordarse los ríos en varios punto?, quedan-
do otra vez inundados los terrenos bajos 
quebabían sido anegados anteriormente; 
por lo tanto, el trabajo en los campos ha 
sido nuevamente interrumpido y los agri-
cultores empiezan á quejarse del exceso de 
agua que les impide atender debidamente 
á la caña tierna q^e tanta necesidad^tiene 
de cuidados en esta época del año. 
MIBL CE CAÑA. — Ninguna operación 
se ba dado á conocer esta semana tam-
poco y ios precios continúan rigiendo no-
minales. 
TABACO.—i?awrt.—El mercado ha segui-
do moderadamente activo, sin mayor va-
riación en los precios. 
Torcido y Cigarros. — Moderado movi-
miento en las principa'e?, fábricas, á conse-
cuencia de lo exiguo de las órdenes. 
AGUARDIENTE—Es corta la solicitud pa-
ra la exportación, por cuyo mutivo loa 
precios no mejoran. 
Cotizamos: $151 á los 125 glns. base 
2Jgrds., en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y do $13^ á $14^ id., el do 20 grados, 
para ei consumo local. 
ALCOHOL.—En harmonía con los del a-
guardiente, los precios deA este producto 
rigen de $52 á $54 pipa de 173 galones, 
por marcas de primera, y de $47 á $49 id. 
sin casco por las de segunda. 
CERA.— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita poco y cuyoa precios rigen 
nomínalos. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo, que son moderadas, continúan rea-
lizándose fácilmente de 35 á 30 cta. galón, 
para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Con moderada demanda y es-
casez de papel, las cotizaciones han segui" 
do denotando firmeza. 
ACCIONES Y VALORES: Ningún moví" 
miento ha habido esta semana en la Bol-
sa y sin variación las cotizaciones que r i -
gen nominales por la mayor parte de los 
valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1° da Enero, de esto año y el pasado, 
es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 242.000 
En la semana " 
$ 701.917 
242.000 " 701.917 
T O T A L hasta el 
13 de Jul io . . . 
Idm. igual fecha 
1900 " 754.213 » 390.808 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana " 
PLATA. 
$ 30.000 
T O T A L al 13 de 
Ju l i o $ $ 30.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3.202.150 " 200.519 
\0 F0fe 
GR i N S D a T I " o 
MUY BARATAS, RN L A MA3 A N T I -
GUA Y M E J O R S U R T I D A 
S E D E SI A 
HOY SEDERÍA Y ROFA 
Gaiiauo 128,eíqíiiM á Salud 
C 1̂ 41 16'-13 '1 
Conductores y Motoristas 
L a M o d a E l e g a n t e , O b i s p o 9 8 e n t r e 
B e r n a z a 7 V i l l e g a s , 
h a c e l o s v m í í o i m e a de d r i l de h i l o 
4£';8 44.13 
v í a ei de vosotros DO obtengo sattefao-
OÍÓD, 
— N o haces may graciosa acogida á 
los enviados dei í i e y . 
—No hablemos a i a i r e , — r e s p o n d i ó 
K m e l a i s k í , — H a z m e ent rar en t a ca-
rruaje. Ohisel, porqae quiero honra r t e 
as í , yendo en t a o o m p s S í a . 
Y a p e á n d o s e del caballo s a b ' ó a l oa-
rraaje. Ohisel se c o r r i ó hacia la dere-
c h a d e j á n d o l e l ib re el l agar de la iz-
quierda . 
K m e l n i t k i a r r o g ó el eotreoejo. 
— Me d a r á s la d e r e c h o , — g r i t ó . 
— Y o soy senador de la R e p ú b l i c a . 
— j Q a ó me i m p o r t a qae seas sena-
d o : ! Fo to t ík i es t a m b i é n senador y ge-
neral de la ü o r o n a , y yo le tengo p r i -
siouero con otros v a r i o s . . . . M a ñ a n a , 
si a s í me place, puedo hacerlos ahor-
car. 
Las p á l i d a s mej i l las de Ohisel enro> 
j e c i e r o D . 
— ¡Yo represento la persona del K e j I 
K m e l n i s k i se oontavo y o c a p ó e l 
usiento de la izquierda , aunque mar-
taurande: 
—¡Setsl E l es el Rey en V s r s o v i a y 
yo Lo soy a q u í Veo qae no os he 
pisoteado bastante oon osia p i éSco .o 
(Jhise), s in responder, a l z ó loa ojos 
al c ielo. 
P r e s e n t í a ¡o que le esperaba y pen-
saba que si el camino hasta l legar á 
ver á K o i e i n i t k i h a b í * sido u n ü ó ^ g o -
ra, í a eatanuia a aa ludo i b a á aer ua 
m a r t i r i o . 
E 
D I A R I O D E L A M A M I L A — J u l i o 15 de 1901 
H a terminftdo el solemne novenar io 
de la V i r g e n del Oarmen qne con g ran 
esplendor v e n í a c e l e b r á n d o s e en la 
pa r roqu ia da naestra S e ñ o r a del MOQ-
« e r r a t e . 
MBSÍJDB, martes, d í a del Uarmen y 
t e r m i n a c i ó n de los coi tos qae con ese 
mot ivo se organizaron y se l levan á 
cabo con ex t r ao rd ina r i a so lemnidad 
en la par roquia ci tada en honor de la 
M a d r e de Dios, Inoirá la imagen de la 
S a n t í s i m a V i r g e n no noevo manto he-
cho en el Colegio de San V icen t e de 
PfeQ), preciosos ramos y nna esqa i s i t a 
g n » r n i c i ó n de panto bordado en oro, 
t r a í d a de Barcelona; regalos todos qae 
var ias devotas de Naes t ra S e ñ o r a del 
C á r m e n le han hecho este a ñ o para e! 
d í a de so fiesta. 
D u r a n t e el novenario l u c i ó l a santa 
imagen del O á r m e n que se venera en 
la par roquia de Monserra te una bel la 
g a e r B i c i ó n de raso p in tada por dos se-
ñ o t i t a s que han ofrecido su p r imer 
t rabajo a r t í s t i c o á la V i r g e n . 
Ea ra la misa solemne que se cele-
b r a r á m a ñ a n a en el Moneerrate esta-
r á la capi l la á cargo del i n t e l i g e n t e 
profesor de m á g i c a y canto s e ñ o r Pas-
tor , quien cuenta con el concurso de 
tíie.ticguidaa s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , al-
gunas de ellas ventajosamente conoci -
das por la du lzura de sa voz y la 
juaestr ia de su v o c a l i z a c i ó n . B l aer-
m ó n lo p r o n u n c i a r á el discreto y elo-
ouente orador sagrado padre A u r e l i o , 
de los Oarmeli tas descalzos. 
S e r á , pnes, la de m a ñ a n a en el Mon 
eerrate, una fiesta suntuosa y solemne, 
q u e h a d t ) d^jar hondo recuerdo en el 
á n i m o de todos los devotos de la San-
tíí-iraa V i r g e n del Oarman. 
E l s e ñ o r Gura de d icha pa r roqu i a 
merece p l á c e m e s por el celo que des 
plega con el fin de que oo daoaiga la 
l e g i t i m a fa-ma que ha ten ido siempre 
en esta c iudad la iglesia del Monserra-
te, por la b r i l l an tes y esplendor d e l 
cu l to que al l í se t r i b u t a á la M a d r e de 
Dios bajo eas d i s t in t a s advocaoionea. 
NOCHES TEATRALES 
E l a f i n a d o r 
E l só lo nombre de V i t a l A z a , que 
a p a r e c í a f n los carteles como autor da 
la obra que se estrenaba, b a s t ó para 
l l eva r el s á b a d o á F ^ r e t , un p ü b l i c o 
t a n numeroso como d i s t i ngu ido , e l p ü 
b ü c o que en nuestra c iudad no fal ta 
cunea á los estrenos y solemnidades 
a r í í s t i c a s . 
Y c o n s t i t u í a e8*:o, ana solemnidad 
a r t í s t i c a , l a func ión del s á b a d o en e! 
tea t ro del doctor Saaverio, porque en 
ella se daba á conocer la ú i t i m a y má» 
ap laudida y celebrada comedia de V i -
ta! Aza , que de modo t ^ n admi rab l e 
sabe hacer cen n n asunto cualquiera , 
y machas veces sin asunto, una obra 
con la que el p&blico no cesa de re í r 
en solo instante, desde quase levanta 
h a s t ü que cae el t e lón y resuena en 
l a sala el aplauso franco y entusias-
t a debido al ingenio y via c ó m i c a del 
popular Hntor, 
Los chistes, los juegos de vocablos, 
las Pituacioues c ó m i c a s se suceden en 
£¡l r f i n a d ó r QÜ todas las escenas d u -
rante los dos actos de que consta la 
obra, en la que, de mano maestra, e s t á 
delineado el t ipo del amigo enredador 
q u é l leva el desconcierto y roba la 
t r a n q u i l i d a d al seno de una modesta 
cuanto honorable fami l ia , que, al fiu, 
ooaudo e q i e l anuncia su mareba, reci-
ba l a no t i ü i a coa ei mismo j u í n i i o con 
^def-ntes recibiera la de su p r ó x i m a 
f u g a d a , 
. E i aator encargado d^e^e papel, el 
del amigo i m p e r t i ü e a t e y lioso, se hizo 
acreedor al nplauso, lo m i í m o que la 
Beñ; ra M a r i y el s e ñ o r Serrador. 
Y no oonsign&mos el nombre de 
aq t ié l , porque lo ignoramos, como nos 
eucede coa ios de casi toda la Oompa-
Bía, e x c e p c i ó n de ia d iscre ta Üec i l i a 
Oampin i y de la Zaba l t t a , que 
fiigue haciendo E l Monaguil lo, c u a l 
quiera que sea el t í t u l o d e la obra en 
que tome par te . 
Eso sí , n n monaguillo m o n í s i m o . 
Se nos dice que el amigo Pedraza 
hace gestiones para que Serrador con-
t r a t e á E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o — " l a 
belia Q .uiL ' te^o,, — que oo sabemos si 
pomo "dama joven'* ¡ l e v a r í a admira -
dores, pero sí que l l e n a r í a el teatro de 
adorados como ' ' joven dama., ' 
Hos a l e g r a r í a m o s de esta con t r a t a . 
Los que no hayan v is to E l afinador 
deben apresurarse á concur r i r á Pay-
ret cuantas veces se anuncie en los 
carteles. 
L . O. 
NECROLOGÍA, 
¡ P o b r e Esteban! 
E l s á b a d o y á las cinco de la fcarde 
d e j ó de ex is t i r el que en v i d a se l l a m ó 
Esteban R o d r í g u e z Alfonso, v í c t i m a 
de t r a ido ra y cruel enfermedad. 
E l amigo Esteban R o d r í g u e z , que-
r ido por todos los j ó v e n e s de esta bue-
na sociedtid, ae personaron en la mo-
reda del in for tunado, para prestarle 
toda clase de atenciones, en aquellos 
instantes tan tristes y dolorosos. 1 
Su c a r á c t e r , su modo de ser, oomo 
amigo, le d i s t i n g u í a n entre los d e m á ? ; 
siempre atento, cumpl idor en el debar 
y fiel amigo. 
L a muerte del quer ido Eeteban Ro-
d r í g u e z ha sido l lorada y una sorpre-
sa para todos los que le t r a t a i o o y ao 
necieron. 
Reciba ea a t r ibu lada hermana n ú e s -
t f a e x p r e s i ó n de sent imieoto, a s í oomo 
en esposo el «siempre quer ido amigo 
doctor A r a n g o y G a r c í a , por tan sea-
Bible p é r d i d a . 
Que Dios le haya acogido en su 
88DO! 
D í a z Mar l í nez . 
K C M I C i r i O 
En la calle de Santo Tomás n0 2, en el 
Cerro, fué muerto por un ¿iíparo de reról'-
ver, un icdiví iuo de la r a í * m w u t u que 
ee había presenudc aüí con lateccióo de 
dar muerte á una mujer coa quieo había 
eüUdo viviendo maritalmente. 
A' cor!8ticufrse al!i el capitán de la guar-
dia Urbaoa, Sr, Raveoa, el capitán de la 
lü'EacacióQ de Policía, fe logró inquirir 
qua el íodivídao muerto, lo era o! pardo 
José Berrera, natural de la Habana, y ve-
cina de Arzobispo o' 9, y eu agresor e! blan -
co CáMos Valdés Rodríguez, qae se presea- J 
tó espontáneamente á la policía, haciendo 
entrega de noa navaja eaviliaca y un re-
vólver. 
Je lia lüvaaílgacfooaa praccícadas de 
c mo ocurriera estesace?.), aPArece, que al 
medio dU de ayer, p sea té el inperfec-
to Barrera oa el domicilio del Sr. Valdós 
Rodríguez, con el precedo de biblarcon 
la morena Mercedes Ramirdz, cóú i * cual 
había vivido ea concubinato, pari ósía 
volviera á reanudar laa relaciones, pero co-
mo ee opusiera á ello, la inouicó y am3aazó 
tratando de agredirla con una navaja eev l -
llana, y como ella puliera evalirse de la 
persecuc ¿n, empezó entonces á romper loa 
muebles, y dándole de cortes A un catre, 
marchándose aeguidamente, dicíeaJo que 
pronto volvería por la contesta dehuitiva, 
ai era que volvía ó no á vivir co:> él, 
L a morena Ramírez, al ver la actlcai de 
su antiguo amante y temerosa que pudiera 
causarle algún daño, se presentó eo la E s -
tacióa de Policía deaunciaado el hecho. 
Míentrag la Ramírez se encontraba a u -
seote volvió á presentarse eo au domicilio, 
armado de un cochillo, y ai entrar ruó de-
tenido oor el inqui ioo prioc pal de la casa, 
señor Valdós, quien le manifestó que daaía-
tieae de sus propósitoa, puei no quería es-
cándalo en la caaa. 
Herrera, al ver qne Valdós re oponía á 
su entrada, trató de agredir.o con el cuch -
ilo, parlo que éáte, ea defeaaa propia y 
viendo en pe igro eu vida, le hizo doa die-
paroí de revólver, uno de cuyes proyecti 
lea le cauaó la muerte á loa pocos momen 
toa. 
E l Juez de Instrucción del distrito 0¿ate, 
Ldo. Lauda, ee constituyó en el lugar de 
la ocurrencia, baci'Ddo<e cargo del a ca-
tado que levantó el capitán de la policía, 
Sr. Collazo, y ce laa armas ocupadas. 
E l cadáver de Perrera fué remitido al 
i ecrocomio, y el agresor Valdós Rodríguez 
al Vivac, á disposición de dicho Sr Juez. 
L E S I O N A D O POR U N T R A N V I A 
En la calzada Ancha del forte, frente á 
11 batería de la Reina, fué arrollado por un 
tranvía eléctrico el joven Manu 1 Piquei-
ras, de H c ñus y vecino de Joveilar n0 9, 
el que, as stido por el Dr Mig el, médico 
municipal de-.! Vedado, presentaba una frac-
tara conminuta de la tibia derecha, eo sa 
tercio superior, sie.do au estado de pro 
nóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
presenta se lo causó no tranvía eléetnco 
que ven'a ea direcc ón contraria de otro, 
al tratar él de apartarae de la línea, po-
cuyo motivo fuá alcanzado por uno de ellos, 
qne lo tiró al anelo 
Ei joven Piqueiraa f 'é trasladado á au 
domicilio por contar coo recur os para a-
tendtjr á su aelsteocia módica 
Apa ar de las diligencias.practic das pnr 
la policía, no ee ha logrado saber qué 
tranvía eléctrico fué el que lesionó á dicho 
joven 
U N A NIÑA, L E S I O N A D A 
La niña Clemencia Laborde, de trece 
anos y vecina de Gloria n" US, fuóasist da 
ayer uoche eo el Centro de Socorrj de la 
tercera demarcación de una hend.* con des-
prendimiento de la uña del dedo índice de 
la mano izquierda y va iaa aoocasíones le-
ves en diferentes parle} del cuerpo. 
Dicha niña fué lesionada por un coche do 
plaza ea la calle de las Figuras efquina á 
Corrales, en los momentos que aqaólla atra-
vesaba la calle de una acera a otra eo 
unión de eua familiares. 
El conductor d i dicho cocha no fué ha-
bido, 
D I S P A R O Y HBEÍDO 
En la calle de San Nicolás esquina á Ru-
balcaba, tuvieron anoche una reyerta los 
pardos Domingo Ayesterán, domiciliado en 
ía quinta de Oarcini, y Jnsó Inés Valdéj, 
con residencia en la calle de N-éptuQo 21.2, 
por 1J que el prime'o hizo un disparo do re 
vólver ••ontra su contrincante, cuyo proyec-
til fué á herir ea H región glátea izqa erda 
al moreno Venancio Armas Pita, qae en 
aquellos momentos pasaba por el lugar de 
la ocurrencia. 
Los pard.s Ayeste-án y Vak'ój fueron 
detenid a y puestos á díspoaicióa del Juz -
gado de guardia. 
E N E L V S D A D O 
D. Francisco Vega, natural do IOÍ Eata-
dos Dnidos y vecino de la calle H, entre 21 
> 23, fué asistí lo ayer par el doctor t̂ uia 
Miguel, de dos heridas, una en ei lado iz-
quierdo do la cara y otra en el brazo dere-
cho, siendo dichas leaiooos da pronóstica 
menos grave. 
Las lesiones que preíenta Vega se las 
causó un tal Guillermo Dan el, que so pre-
sentó en su doraicido, injuriándola é iosul-
tands á su sen.ira, y al requerirlo le agre-
dió con un cuchillo. 
E l acusado na ha sido habido. 
O T R A N I Ñ A L E S I O N A D A 
En la noche del sábulo fué asistida da 
primera intención por el doctor Soto, de 
guardia eo el Centro de Socorro de! tercer 
distrito la niña Lucrecia Zabaleta y Mf n-
dizábal, de la Hibana, de siete años y ve-
cina de Infanta o? 44, d » la fractura com-
pleta del brazo izquierdo, de pronóstico 
grave, y s e una herida cantusa de seis cen-
tímetros en el propio brazo. 
Las lesiones que pie eota la menor Za-
ba eta se las cau ó un coche de plaza, cuyo 
conductor, José Sauteiro F e r áudez, fué de-
tenido por ei v gi ante u0 593, 
P O R U N T R A N m E L U O T R I O O 
Al transitar el aábida últim» por la Í*-0-
lle del Sol, eu el tranvía e écirico uúm. 21, 
de la línea del Cerro, D Celestino Parra, 
vecino de Gloria núm. 179, llevaba el bra-
zo fuera de la ventanilla, teniendo la deí-
gracia de que al chocar con dicho tranvía 
el carro de du'ces que conducU D. J-ÍSCH 
Romero Mario, sufiió una herida menos 
grave en ei antebrazo derecho. 
De este hecho ee dió cuenta al Juzgado 
compatente, 
L E S I O N A D O POR Ü M C O C H E 
En el Centro pe Socorro do la primera-
demarcación fué asistido ayer el menor 
pardo Armando Pedroso, de 6 años y veci-
no de Sitios ndra. 3, de una ber da en la 
cabeza, que caliScó de grave el Dr. Soto-
longo, que le hizo la primera cura. 
Dicho menor fué arrollado por un coche 
eo la calle da Misión esquina A Economía, 
cuyo conductor oo pudo ser habido, 
l E T E N I D O POR E S T A F A 
Cn agente de la Sección Secreta de Po-
licía detuvo ayer al blanco Francisco Ar-
miñán Consuegra, por ser iodividuo cono-
cido por Agramoote, deDuoeiado por el ge-
neral Lacret, por aer el autor de la estafa 
que á su nombre venía realizando por los 
pueblos del iaterior de la isla. 
Este mismo icdiví loo ee encontraba re-
clamado por el Juez de instrucción del dis-
trito Oeste, con el nombre supuesto de 
Francisco Cisneros Consuegra, 
C A P T U R A PE " C A Ñ I T A " 
E ! moreno José Rosario Pérez (a) " C a -
ñita," í^é detenido a^er por un agente de 
la Sección Secreta de Policía, por aparecer 
como cómpdce de Ernesto Talladores y 
José Carringi, los cuales le robaron un pa-
qoete cí>a Í200 á D. Antonio Herrera, al 
dirigirse á su casa en un tranvía eléctrico, 
y de cuya hecho nos ocupamua e¡j ea op^r-
t uuidad. 
H U R T O D E U N R E L O J 
A D, Juan de Dios Tejada, vecino de 
Consulado núm.SS, altos, le robaron de eu 
domicilio un reloj de oro con leontina, eva-
luado eo $50 oro. 
E N U N C A P S 
Del cajón de la venta del café " L a Amé-
rica," callo de la Picota oúm. 60, robaron 
durante la noche del a á b a l o á la madruga-
da del domingo, unos SO pesos, eu diat iotas 
clases de moneda. 
A G R E S I O N Y H E R I D A S 
José Barro, vecino de Egido número 24» 
fué asistido en el Centro de Socorro de la 
primera demarcaeióa, de das heridas leves 
en la cabeza, las cualea le causaron doa i n -
dividuos blancos, al eucontrarse con elloa 
ea la casa Picota núm. 60, 
D E S E R T O R 
El sargento Mena, de la Pol ic ía del 
Pejto, detuvo anoche y remitió al Vivac, á 
D. José Palmer, tripulante del be rgan t ín 
espar 1 "Margarita Smtea," por ser deser-
tor de dicho buqae, 
E N E L Y A C H T O L U B . — ü a a gca ta 
aoeva . 
L a elegante sociedad de la p l a y a no 
e s p e r a r á haata el 12 de agosto, oomo 
se h a b í a d ü a Q o i a d o , para dar ü e s t a . 
En cb iequio de sus sociog, y á pet i-
c ión de un g rupo d i s t i n g u i d o de fami-
l ia , o f r e c e r á un bai le en la t i r d a d e l 
p r ó x i m o d -mingo . 
LÜ m a t i a é e de l a g l o r i e t a , e ü conse-
cuencia, se pospone pa ra e l ü l t i m o 
domingo de l p re sen te , 
¿ V e r d a d qae es buena !a noticia? 
ALBISÜ. — E l e i m p á t i o o y p o p u l a r 
tea t ro de A l b i a u se h » v i s to l leno en 
estas ú t imas noches. 
La muy ap laud ida obra E l Ju i c io 
Ora l , ha l levado numeroso p ú b l i c o que 
ha oelebrado el m é r i t o de aqu/^da y la 
esmerada i n t e r p r e t a c i ó n qne le dan los 
art is tas de A l b i a u , 
Esta noche ee rep i te en segunda 
tanda, l lenando l a p r i m e r a y tercera 
Sil Oabo Pr imero y E l Capote ds Faseo, 
respectivamente. 
E l vieruea, eatreao de E l Tio do A l -
c a l á . 
ALHAMBSÍ . — Bara l a f a u o i ó a deea-
ta noche se ha combinado na p r o g r a -
ma coo laa tres obras s iguientes : 
A !a8 8: Un gallego entre pupilas, 
A las 9; E l Santo de la Mula ta . 
A las 10; E l padre J i r i b M % . 
En los in termedios , los bailes de 
costumbre. 
CÍJBA, — L a f u n c i ó n anunciada p i r a 
ceta noche e o e l fresco tea t ro Ouba es-
t á compuesta de un p rogram \ de t r e i n • 
t a D ó m e r o s d i v i d i d o en tres par tes , 
L a m a t i a é e de ayer, dsnaiugo, se 
v i ó muy favorecida por la geate me-
o o d » . Se r i f a ron muchos y m u y b o n i -
tos juguetes . 
E l viernes: beneficio de Ohar i to 
Oontreras. 
TifiATRo LARA.. —Ssta noche es e 
estreno, eu é a t e tea t ro de la g randiosa 
revis ta c ó m i c o l i r i oa , de p a l p i t a n t e 
aotua l idad , en nn acto y tres cuadros , 
le tra del reputado au to r O al lo D í a z , 
a.Li ioa del maest ro An t -ka rman , t i t a -
inda Cuba en Buffa lo . 
Toman par te p r í u o i p a l í a i m a en su 
desemptui), ias s e ñ j r i t a s VAienzaela , 
Mellado y Naran jo y los Sí-ñores C 
iombo, G o n z á l e z , L i m a y d e m á s ar-
t istae. Los cuadros de que consta la 
r ev i s t a se t i t u l a n : Io S i l ó a regio don-
de se van almacenando loa productos 
oobanos; 2" Ex te r io r del P a v e l l ó a de 
Oaba «n la E x p o s i c i ó n de Baffalo y 
3o I n t e r i o r del P a b e l t ó a de Cuba don-
de ü o b i donde se ven los kioscos de 
Oruselias, Ohooolates de Q » m b a . E i 
2* Pavo R ;al , V i l a p l a n a , Guer re ro y 
Ca, productos de E . A l d a b ó y O ' , c i -
garros y tabacos de S a á r e a M u r í a s y 
otros f á b r i c a 3 impor t an t e s de esta 
cap i t a l . 
E n é s t e coadro recibe Cuba el pre 
mió . 
E n segunda tanda se r ep i t e l a ap lau-
d ida zarzuela La B ich Ua del Aatu-
r iano, y en tercera el jocoso j aegua te 
c ó m i c o Amerioanasy tolaaoas. 
E l jueves es el escreno da la zarzae . 
la D é j x l o . . . .yo lo conozco es motor is ta , 
H I S T O R I E T A . — P a s e á n d o m e por una 
an t igua y populosa c i u d a d , cuenta 
K b i d h z en una a l e g o r í a á r a o e , p regun-
ré á ano de sus moradores c u á n t o t iem-
po h&oía que a q u é l l a se h a b í a l e v a n -
tado. 
— " N o lo s é — m e d i j o — y es lo peor 
qne nuestros antepasados es tuvieron 
en este pun to t a n iguorantes oomo nos-
otro8.', 
Me r e t i r ó , y cinoo s iglos m á a ta rde 
vo lv í , deseoso de a d m i r a r l a nuevamen-
te; pe ro . . . no quedaba y a de el la n i el 
menor vecitigio. Entonces me a c e r q n é 
á un campesino que cor taba hierbas 
all í donde h a b í a n ex i s t ido t a n bellos 
edi l i í ios, y le d i je : 
— ' .Baea hombre, ¿ h a c e muchos a ñ o s 
que se d e s t r u y ó la c iudad hermosa qae 
we hal laba a q u í í » 
— " ¡ B x t r s ü a p regun ta me hacé i á í E l 
r»uelo que p i s á i s ha sido siempre kj que 
veia ahora ." 
Pasaron qu in ien tos a ñ o s y me apa-
rec í de nuevo; pero y a entonces só lo 
contemplaron mis ojos aa mar inmenso 
y ea so o r i l l a unos cuantos pescadores, 
á los cuales p r e g u n t é si h a c í a mucho 
t iempo que las aguas h a b í a n oaoier to 
aquellos terrenos. 
— " ¿ Y es posible,—ma c o n t e s t ó ano 
de ellos—que nos h a b l é i s as í? E á t o ha 
sido siempre lo que v e i s , lo que es 
ahora. 
Por fia, t r anaour r ie ron no s é ouantos 
siglos, y me p r e s e n t é de nuevo. Y a el 
mar ee h a b í a r e t i r ado , y una c i u d a d 
m á s bel la a ú n que la p r imera se e n -
contraba a l l í . A l ve r l a me q u e d é a b -
sorto, y quise aver iguar algo de su o r i 
gen, p r e g u n t ó y en el acto me d i j e ron 
—"So or igen , ¡ah! sa or igen! Sa o r i -
gen se pierde en la m á s remota a n t i -
g ü e d a d . Es to es lo ú n i c o qae podemos 
deciros, pues nuestros abados e s t a -
v ie ron en esce pa r t i cu l a r t an i gno ran -
tes como lo estamos n esotros,!" 
LA NOTA F I N A L . — 
Pregan ta roa á aa sajeto q u é guato 
encontraba en el t r a t o í n t i m o c o n nn 
i n d i v i d u o reconocido c o m o hombre de 
escaso ta lento : 
—Onacdo no tengo t i empo de fo rmar 
o p i n i ó n sobre u n hecho cualquiera,—-
c o n t e s t ó —le pido consejo y adopto ia 
o p i n i ó n c o n t r a r i a . 
LOS SBÑOBES MEDIOOS O B T I E N E N 
resul tados tan sat ielactorios con el neo 
de la E m u l s i ó n de Sco t t , que no o m i -
ten opor tun idad de rece ta r l a á sus pa-
cientes. 
San A n t o n i o de loa BaBos, Oaba, 2S 
de Maye . 
Sree. Scot t & B o w o e , N , Y. 
M u y e e ñ o r e s míoe ; Tengo el gusto 
de manifestar á ustedes que nunca he 
ten ido qne a r repen t i rme de haber usa 
do en mi c l iente la la " E m u l s i ó n de 
S c o t t " de aceite de h í g a d o de bacalao 
con h i p a í o s t í t o s preparada por n s í e d e s , 
pues me ha dado s iempre los mejores 
reeoltsdoe en los caeos eo que la he 
empleado, tales oomo e l r aqu i t i smo y 
eecrofulosia. 
De usted at to . a. s. q, b, a, m. — D r . 
Ra/ael E c h e v a r r í a . 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O P A V R E T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a Se r r ado r -Mar i , — F u n c i ó n por 
tandas. — A las 8 y las 9: E l A f i i a d t r . 
— A las 10: E l Vé-l igo. 
ALBISÜ.—Üom p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas, — A las S ' IO: E l 
E l Cabo P r i m e r o — A las 9: E l Juicio 
Ora l .—A las 10; E l Ca oie de Paseo. 
ALHAMBBA, — A las 8 |: U n G a l U g i 
entre Pupi las .—A las 9 i : E l Santo de 
la Mulata , — A las 10i: E l Padre J i r i -
b i l l a . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zerzue'a c ó -
mica y baile— Pr imera t anda : B t t r e n o 
de la r e v i s t a Cuba t n B ú f f a l o , — S e -
gunda t anda : L a Bachata del As tur iano 
—Tercera tanda : Americanas y Polacas. 
SALÓN T E A T R O C U B A . —Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a —Los jueves, s á b a d o s 
y domingos , ba i le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A laa ocho y c u a r t o . 
EXPOSICIÓN I M P E B I A L . - D e s d e el 
Iones 8 al domingo 14 de J n l i o . c in-
cuenta asombrosas vis tas de la Expo-
s i c i ó n de P a r í a de IÜ00. — E n t r a d a 
diez centavos. Ga l i ano n ú m e r o 110. 
J u l i o 1 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTS: 
3 varrmea blancos le^írimoa. 
1 bcaibra ne^ra legiiiio*. 
1 bcrobni au^stua uateu 
DISTRITO 80 R; 
1 hembra blanca natnral-
'¿ berubraa blancaa le.^iumaa. 
1 varón blaoco legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco oatnra!. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra negra oatural, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO Sr R 
AiitiiDio González y Góroea, coo Patricia 
J. Martínez y Faleozuela. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTE: 
Mercodoa Izquierdo, 00 años, Qaívicáo, 
mestiza, Creado 9. liofermedád orgaolca 
de! coraz^o 
DISTRITO SDR: 
Sabina López, 20 años, Matanzas, Monte 
50. Broncopoumooia. 
Matilde Valdés, 40 ¡afioa, Babaoa, blan-
co, Cerrada del Paaeo 10. Tübercaloaia pul-
monar 
DISTRITO ESTE-
Loia Burea, 21 años, Habana, blanco, Luz 
50. Tuberculoais pulmonar. 
Juiiana Castañeda, 28 años, San Diego 
de Núáez, Picota 10 Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO OESTB. 
Félix A. Oliva, 4 meses, Habana, blacca 
Luyanó G9. Eotoritis aguda, 
Loreto Pérez, 50 años, Habana, Pocíto 9. 
Tuberculosis pulmonar. 
Fermín Martínez, 3 dia?, Habana, blan-
co, Aramburo 28. Iraparfección del recto. 
Robuatiano Ceballo, 23 años, España, 
L a Covadonga. Meningo encefalitis, 
Agustin Suárez, 68 años, Canarias, blan-
co, San J o s é 1Ü4 Cáncer laringe. 
Víctor Reyes, 3 meaea, Habana, mestizo, 
Florea 1 / . Atrepai. 
Caridad Reudóo, 0 meses. Habana, blan-
ca, Gi'üjiuguez A, a cesoria. Cólera in-
fantil. 
H E S U M S N 
Naciraientoa 11 
Matrimonios , 1 
Defunciones,. 12 
DE 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles C y E, están abiertos 
al publico desde las cuatro de 
la mañana basta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en ellos aparte de la pu, 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
I 3 P A l serticio de lo» bauijlas hay 6mniba-!qne 
ba<eo el recorrido <Je«de U Lloei haslá loa baúo» á 
precioemny redooido». 
47o7 26-4 j l . 
Gat eos de Angora 
blanoo», tigres y pintaiitoí S» venden lofanta 51 
i do? cnvlra» de Oarlna H J . 49fi3 alt 4a 13 
Catecismo del N i ñ o J-:sÚ3 do Praga en la 
Ig'esia da Mrnssrrate 
Se avisa á loa padres de familia para que 
no dejen de mandar sus hijos y criados, que 
la instrucción del Catecismo en la iglesia 
de Nuestra Señora de Monserrate, continúa 
todos los domingos de la tena á las tres de 
la tarde, rezándose el Santo Kosario des-
pués de la explicación doctrinal, y cantán 
dose por las niñas asietentes, alabanzas al 
Niño Jesús y á la Santisima Virgen.—El 
Párroco y la Presidenta. 
4-13 
or 
de! Dr. Ayer 
No Tiene i g u a l 
Para la C u r a c i ó n R á p i d a de 
Resfriados, 
es. . y 
l¥ial de Garganta. 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprendo 
Ja flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
bay otro remedio más-eficaz que 
eciGrai de Cereza 
s3í 
Preparado por el 
Or. J. C. Ayery Ca., Loweli, Mass.,E.U.A. 
í í ^ ^ P o n g a s e m gruardía contra imi-
taciones baratas. Ei nombre de — 
" A v e r ' s C l i e r r y P e c t o r a l " — figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
£ 
Huovo modelo 
de Corset recto 
állima forma par'hiéíi, recibido 
i 11 Corree fie París 
O B I S I P O nsr. s o 
Es el mát> p e r f e c t o y c ó m o d o de 
c u a u t o s c o r É e t s r ec tos e x i s t e n y de 
ia c a l i d a d y a p a r i e n c i a i n m e j o r a -
bles c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e p o r 
a n a de las m e j o r e s c o r s e t e r a s p a r i -
sienses p a r a n u e s t r a s d a m a s ele-
g a n t e s . 
N o b s y co r se t e r a e n la H a b a n a 
q o e p u e d a bacer a n o ¡ g o a l p o r rae-
nos de t res d o b l o n e s . 
N o e s t r o 
p r e c i o : 
El Correo de París, Obispo £0 
L a casa de los m o l d e s y l i b r o s 
de m u d a s . 
C i;'6í) nit fin 15 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y t a i t a d e a p e t i t o 
PAY 
G r a n s u r t i d o de ricos l ie lados, ere-
¡nfis i / ihontecttdo. 
fíe/ restos de tod<i c ióse de f r u t a s , 
Leche p a r a tic vayue r l a p r o p i a de la 
casa. 
O r a n L U N C B espec ia l idad e n s a n -
d i r t i h . 
Va r i ado s n r i i d o de f r u t a s , frescas y 
escogidas recibidas d í a r í a me ufe.. 
PBADO ilO, U N T K E V Í B r U D l í i Y N E P T D K O 
T E L E F O N O 616. 
C n : i 2rid-18 4ft-34Jn 
Impleen bien su dinero 
P K O F Í E T A K J O S 
Se hacen Irabajrts de Albañile-
rí i , Carpintería, Pintura, instala-
dones de cloacas, &c-, al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reüíy 104. 
0 1217 26a .4 J I 
M. I lustre Arcbicofradía ás l S a n t í s i m o 
Sairamento, 
Erigida en la Iglesia de Goada'-upe. 
SECKETABIá 
Se recoeráa á los señare» Oofrade» qae el dh 15 
del aotaal comietiia e) Circular á cargo de eeta 
Corporación, en la parrcqaia de Guadalupe, oale-
brá.dofe el 21 á las ocho de la m ñioa. Ia Oesta 
del último día dal Joblho y la de domingo tercero. 
Lo qae se b«ce póblijo por este medio para ooco-
cimieato de lo» tíermaso?, & qaienei ee le encarece 
la as'steocia coo el diitiunvo de eita Arebicofra-
dia. ft:l;greie« y deméi fleUj. 
Habana joiio II da líJI.—El Rac'.or. Antonio 
Gemalaz Mora —¡£¡ Seert'.ario, A L , Pereira. 
I n t e r e s a c t e á ¡ a s s e ñ o r a s 
L a gran modlítay emioebte p efesora Juanita 
Padilla de .luiqaera, psiticipa á sa nameroea 
c.ieotela v á todas las sefiorae de noeetra bnenay 
colta sociedad y eapeciclmeote & aqaeiUs qae se 
consideren de nn goeto eiquisilaaiente exigente, 
hsllarso establ^ciaa naeramente en esta capital 
djnde tantos Iinros alcai zí en los grandes con-
o ertos de modas. V les ofrece sa gran taller de 
modistnrs n ira eeñoras y niñas, eo ios amplios y 
elegantes saloces de la hermosa casa Gd.auo 
altos esquina á San Migael. 
C 1253 26(1 15_la-15 _ 
M A R I A M A R T I N E Z . 
M O D I S T A . 
Ofrece trabaio» especiales en ls confección de 
V E S T I D O S . ¡SQftSBKEBOS, C O B 9 B T S y toda 
clase de KÜPA de SEÑORAS y N l R O S , 6 precios 
redaoídisimos. Corte esmerado, por el újtimo fi-
garln. 
S a n J o s é n , 3, p a r l i c u l a r . 
4!'10 8a-6 
Dr, Imilic C. de Ácosta 
C I B O J A N O D E N T I S T A 
Especialista en las afeooioae» de la boca. Con-
saltas y operaoione» deS é 4 p. m, Osbinete A 
mistad 53. C 1235 3 6 a - l I J l 
Créditos de Ultramar. 
A V I S O 
á loe tejedores da abonarés, liquidaciones, sjastes 
6 vaies, qne compra al contado, sin intervencióa de 
corredores. So prefieren los de farrieles, cornetas j 
eoministres Solo se pueden comprar estos valores 
hasta 30 de Jalio, porque despoes de esa leoha ca-
dnc^rán to "es 
Icformes O Reilly 1P4, de 8 á 10 maSana y de 12 
& 4 tarde. 4763 lo» 5 J l 
Caíé, M I y Muml 
de n . L i a n a , 
s u c e s o r de J o s é C u a n t í a 
Habieodo cambiado de dueño este bien 
montado y espacioso establecimiento y he-
cho en él varias reforma?,, aumento de va-
nas habitaciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y veotüadas babitsciones 
con vistas á la calle. Este nuevo dueño sa 
propone montarlo á la altu/a de las mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y Passo , V e d a á o , í r e c t © 
a,1 P a ^ ^ e de C a r r a n z a . 
4570 'lié-n 
TODO 
" U N P O C O 
D e s p o s o r i o . 
Dena la sien de espigas y.de rosas, 
del rojo sol eterna apasiónala, 
la tierra, ruborosa desposada, 
con él celebra dichas amorosas. 
Ante el altar las manos temblorosas 
enlazara la pareja emocionada, 
y murmuran el "sí" con voz alada, 
céfiros y divinas mariposas. 
De entre las galas de U ardiente esfera 
un himno á los espacios solitarios 
todo enhila vibrante por do quiera. 
Y entre el gemir de los acentos varios, 
ondula la flotante enredad(}ra 
meciendo sus azules incensarios. 
Salvador Rueda. 
L i m p i e z a de l a s c a d e n a s 
de o r o 
Las cadenas de oro toman magnífico as-
pecto frotándolas con uncep Hito empapa-
do de una solución concentr da de bicar-
bonato de sosa y polvo de jabón. 
Terminada la operación lávense con a -
gua clara y séquense bien. 
C o m p o s i c i ó n de l a c l a r a 
de h u e v a 
Esta contiene 72 por 100 de agua, 18 por 
10Ü de albúmina seca y 100 de célalas di -
versas. 
La albúmina ee encuentra aprisionada 
dentro de las cé ulaa. 
Por esto conviene batir las claras antea 
de usarlas. 
A n a f / r a n i a , 
(Por Siri Mlri.) 
FÉií fii i l l . 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ana l i o d í e i m a 
u i ñ a de la calle de Oaba. 
Jerog l i f i co c o u i p r l m i d o . 
(Por Sidi Miri.) 
tf&mho. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O 
O 
Sustituir los SÍS;T"H p')r lecra^ de nntvio 
de obtener horizontal. y vartical menta ío 
que sigue: 
1 Con6on«nt6. 
2 Pronombre, plural. 
3 Nombre de vaión, 
4 Nombre de mujer. . 
5 Rio. 
ü Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Nadie.) 
»J. ^ ^ 
^ -r ^ >f 
* + + 
* 
Sustituir las cruces por letras, de rao-
do que en cada línea horizontal ó vartioaU 
mente se lea lo siguiente; 
1 Vocal. 
2 En la religión antigua. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver -
ticalmente, lo que sigue: 
1 Célebre rey. 
2 Esclavo. 
3 Perteneciente al dote. 
4 Objeto fúnebre. 
5 Liquidación. 
C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir las signos por letras y ob» 
tener en cada línea, horizontal y vertical» 
mente lo siguiente: 
1 En Africa. 
2 Nombre de varón. 
^ Idem de mujer. 
'4 Reino de la India, 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
A D E L A I D A ROMERO. 
Al Jeroglífico anterior: 
LAMPARAS. 
Al Rombo anterior: 
A 
A G 
A R A 
A G A 
I B 
A 










C A O 
M A R T 
O T O 
A 
A! cuadrado anterior: 
L A B O 
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